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Málaga: uaa pesota al m«» 
Provincia»! 5  ptas. ir im estrs
Eedacción, Administvaeiáh y Tsíi'í;̂  »̂ 
POZOS B tíL aU S, u  
TELÉFONO NtJM. 32 
N úm ero suelto: 5  céntim os
p  m  O - M  A *  i  -
SáBlDO H OEiaRZSO iS i 8
De venta en todaáí las farmacias y droguerías
DÓLOR DÉ CABEZA
TPA'f3 s8«£ l a s  Í^ÉÉSOSrASX U U .C & &  Q U E S U FR A N D E  
DOLORES DE CABtíZA, BEU- 
MATtCOS, i'ÍERVíOSOS, ETC., 
ÉCT., DEBEN EN SA Y A R
aPlQESíCO “8ES0Y.,
,,UN SEL.LQ 30 CENTIMOS 
' 'UN PAPEL 30 CENTIMOS 
una  caja  DE' SELLO 2.76 PTAS
Forpats





/*2V o  m á s  A o I ú t & s  d B  m u L B j L s í B l
O F I A I M  S U I X I R  ^ e s : 3 0 V ,
ÉÉIXIR BESOT, cura uelaa, Gingivitis,
Estomatitis y demás inflamaciones de la boca.
ÉLiX lR  BESO Y, impide las fermentaciones anorma­
les de la boca y evita las infécciohes;
Fraseó dqif p esetas.—Frasco do eósayo 75  céntim os
iwi«W8fflaiaaNiaiB5aî  ̂ m
T O S
LA QUITA EN UN SO­
LO DIA EL
LiCÔ  eULSAMCO 
B E S O Y
FRASGO 1 PESETA De Venta en todas las farmacia» y droguerías
L A  F A B R I L  M A L A G Ü E Ñ A
Fábrica fls moBáicos hidráulicos y piedra artificial,premiado con-taedallá deero en varias 
exuosicioné» “ Casa fundada en 1884. La'into anticua I, ,  ̂ «,AndaI|ioia‘y de mayor mportaotón.
Depósito dee cemutos y cales hidrsulioas de las mejores marcas
H ID A L G O




M arqués de L arlos, 12 I t
ESPILDOHA  
MALAGA : ! FA B RICA  PU ER TO , 2
Espeoíalidad .̂.— Baldosas imitación a mámole» y mosáioo romano: Zócalos de relieve con 
patente de lnveñél6n ;Grfan váriédad ea lósetáspara aceras y álmaeenea ; Tuberías de cementos
LA AyÁRiCIA PE 108 TRIOUERPS
D I  datd in teresan tei
1  Mientras en varias poblaciones de 
España andan a tiros las gentes fa^é 
licas y la fuerza pública, por la giráve 
cuestión de las subsistencias y la cares < 
tía del pan y  de los artículos d f pri- 
mera necesidad, loa señorea trigueros
wguen haciendd yíctlipasj., tedg» Ipjb
españoles de la sórdida avaricia que 
les domina.
Véanse ios siguientes datos que dan 
idea del proceder de los trigueros Cas 
tellanoff.
Al puerto de Valencia llegó, días 
pasados, un vapor, procedente de los 
Estados Unidos, coa cargamento de 
trigo, y he aquí lo que leemos y co­
peamos de nuestro estimado colega 
]Él Pl^bÍQ, de aquella ciudad:
«De intento sacamos ayer hasta el 
céntimo el importe del trigo que trajo 
a este puerto el vapor paira
deducir de su costo laansensata ambi­
ción de los acaparadores de trigo es­
pañoles.
El trigo desembarcado ahora eo Va­
lencia procede de lo» Estado» Unido», 
y ios fabricantes valencianos que lo 
han adquirido abonarán su importe al 
Gobierno español en pagarés a^ ó, 6ó 
V QQ día». Hemos visto que, compren­
dido» todoi los gastos, résiÁta a 3&'6t 
pesetasíbi íoo kilos. Pongamos 36:70 
por si incurrimos ép algún error.
Pues biéñ, en los; mercados de Cas- 
f:j!ia se ha do to d o  el trigo elDqmin- 
■  'go; próximo ■ -
En Burgpfi**Ad 3̂ *43 pesfctaí los  ̂100 
kilos.
Én Nava del É êy, a 36*4:!.
En Medina delÚampo, a 36*42 y 37.' 
En Valladolid, á\36'7o.
En '4-T,éyalo, a 30̂ 2. '
En Pañaflel, a ^ 6í.̂ ó̂
Por el contrario, éú Iqs mercados 
importantes del extraj^ro mejoraron 
un poco los precios? \
Nueva York, de 31*84 francos a 
27‘só lo» lóó kilos; en Güicago, de 
¡ 8‘qS a 24*0;, y en Buenos Aires, de 
20'79 a j^ó q  i r m m f  f  ero da baíestia 
de los fletes anula 0“ ®1
precio. j '■ i '
Es decir, que en España, los mis­
mos trigos que en Agosto último di­
jeron los trigueros Cástellanói al én< 
topees ministro de Hacienda, Buga» 
llal. que podían daisó a 29*50 y 39 pe­
setas los loo kilos («precio remunera • 
dor»), no se süeltan ahora, linp a pre­
cios más altos que los que aleanzan-n 
todo» gastos comprendidos—en 
\  nuestro puerto los trigos extranjeros.
 ̂ IY aún aspiran a venderlos á'49 pe­
setas los 100 kitosl 
Lo cual con»?guir||i, si el 0pbierjbo 
procede con contémplácíones y  dii î- 
fiágde».
va no dabé empíearie sólb contra íós 
qúe se agitan y protesta-ii impUlsadós 
por el hambre y la miseria, sino cóti- 
tra loá que a costa de éstas calamida­
des tienen la criminal pretensión de 
obtener ganancias en estas circun*. 
tancias en que a todos se imponen sa 
crificio».
Hoy ñ á» la 4« l« tará»
•l más^a traysQte progra m a.
Exito «norme
EL OSO DE BASlCERVíLLE
ssnsaoionel obra en 3 «cvo!̂ .
Gran éxito d® la gradoim' cinta
M Á U p, LADRONABéíééno d» 1», ¿ónjjoa 
El som brero de copa d© Polidor;
UitíniA «xhibieióú <í« l«í gran revisrtS. 
«Aeiúalid«d*s Gaumont» »iiai. 6.
Precios: F!eíe»»j, 2 p*í«.y Bntae«, 0 30; 
G«n«m!, 0‘15, Media, 0 10.
E  p  4 R O I ! a :l i n  I P e t l t  P a l a i s
Situado «n Is Alameda da Carlos Haas (junto al Banco de 'España) 
Secciónxentinua de CINCO da la tarde a DOCE de la ñocha. Hoy 11 de Marzo.
L O S  M I S T B R I D B  D E  N U E f  A  Y O R K
BXflTO d il onartoí'episodio en dos partes, titulado
; ''-B L V ^ R E T T t 'A jP 'O  M O R T A 'L  ^  - .
C6mpí«t»i'ó9̂  «! progr«.ra« el grandioso KSTHSÑO. «Oporiucidad da una repor- |  
t«t» y las de gran BXITO «Kí vecino do «n freníea y .J« «xtiiemadainante cómic* íw - í 
tirprstado por CHARLOlT̂  títúlada tXoeé, rival de Cheirlot» (marca Keystona).
Píjecios: Freferenciá, Q 80,^G eneral, -Medias generales. O'IO
Sección coniinna destie las 5’de la iairde 
Hoy función selecta y extríordinar!». 
Gran óxijo dsl l i ’y 12 d® la superpaii- 
calá »n ««!rí#«
LA M U NIDA ROTA
11." spís-odid * SI «sU'uitaáo ct# fe s ermí(!»i 
12 “ episodio «Grito «n ía cbacuíSdítíi.» ‘ 
Exito de í« emocíoHSiitfe cinta de laruo 
meiraja
LA HIJA DEL HERRERO
Gompifitará»)programa csccgid» cinta.
, Precios: Palcos cort 6 «níraíiisás. 3 pf»».; 
Butaca, 0 30; Garísr&I, 0 15; 0 10.
Quedan., sin ?tfscto los peses de f«,vó.r.
Vida repubíieaná
Centró Republicano Instruotivo Obrero 
del 9 .° distrito 
AVISÓ
Se ruega a todos los correligionarios 
del distrito que hayaa sido excluidos 
del Censo, así como a aquellos que 
tengan edad de ser incluidos en el 
mismo, se sirvan pasar de 8, a 10 de la 
noche, (todos los días laborables) por 
nuestro local.,,calle de San Pedro, nú - 
meros 10 y 12
Estando próxima la fecha de recti­
ficación del Censo, rógámbs a nuestros 
amigos que sus reclamaciones nos las 




Hace cincuenta aflos, el año 1865, 
había ,én París un profesor agregado 
al hospital dq Val de Grace, que envió 
a lá Academia de Médícina una comu- 
nicación, la reseña de un estudio, per­
dida en el tumulto de otras muchas co­
municaciones enviadas por otros mu­
chos profesores ál mismo centro cien­
tífico.
w  i j  al hospital de
Val de Grace, continuó sus trabajos. 
Murió y su nombre no dice nada al 
público: Se llamaba Viliemín. En cam- 
bio ¿a quién no le suena el nombre de 
Koeh?. ' . ', ■ , í
Kóth eS él sabio aÜétííáia qué descu­
brió la naturaleza microbiana, y dió 
su nombre al agenté patógeno dé la 
tuberculosis. Kóch hizo ésta revela­
ción científica en el año 1882, qs decir 
die? y siete .años después de publicado 
el primer trabajo de Viílemin, modes­
to sabio francés.
Pues bien; es el caso que en ese pri­
mer trabajo de Viílemin están los ele­
mentos principales dé los trábalos pu­
blicados por Cohein en 1870 y  Koch 
en 1882.
I Ateneiónl ^0 quiere  ̂ decirse qqe
cg'heiii y  Koch $eán plajaríos. El pla­
gio en ciencia nú existe, (y en arte, 
según él profesor dé estética italiano 
Bénédettp CrdCe, tampoco)* Si un tra­
bajo es copia de otro, ©5 pl hiismo. Si 
es modificado, és diptintp y 'tiene sq 
manera propia, ihdependiénte del otro, 
bi;én.a 0 m l̂a? ácierto o equivocación.
Pero no hace falta ni siquiera saber 
si Koch conocía o no los trabajos de 
Viílemin, para rendir a este sabio y 
obscurecido francés el tributo obliga­
do a su grandeza.
I^os mismos, aíémanes no fian podido 
menos de reconocérsela. Y ayer la 
Academia de Medicioa de París, Jítor
He ahí las causa», el '^or qué de la  ̂ tnedio de % autorizada palabra del pro- 
indignación nacional conltá'loi avarí- Landouzy, (icario de la facultad,
ciosoi trie-ueroffl e9DafloIís¿\ , ha festejado el primer cmcúentenarífl
íe l trabajo inicial de
riódicoa de Yalladolid, en éii informa
ción comefóiav .
«Trlgoa.^PenÚivíite» Compradoréi 
y vendiHídoréâ  de ló que rcsunHva el 
j Gobierno en el problema triguero, ae 
hallan unóá y  otroá ratraidoa, Nsptá»» 
much,a paralización dé opeíacíodé»* li* 
mitándose é»taa a cubrir heceííd&d^S 
¡ ds momento.
Como lâ  bfértá éí éaóaaa y la» exis­
tencia» 9ÍQ poder de la molinería aoü 
reductelaa, «e aupone que. la baja que 
se ha iniciado no progresará por ahora.»
De modo qúe esperan él momento 
propicio para hincar de nuevo el dien­
te de Ah desmedida avaricia alham- 
briento^&fclp español. .̂
Pero es lo qú^decimo^: eaoa trigue­
ros son los poderoso^ acaparadores; 
constituyen una rama df ía plutocracia 
omnipotente y ante . ellph  ̂A® eftrajla 
todo, incluso los. buenoh péseos que 
el Gobierno pueda tener pa^ editarse 
conflictos de orden público. ^
,E»» por consiguiente, nécesann que 
los gojaernautés no tengan conterUpla- 
eiónes de ningún género pon esa cls^e 
de acaparadores: ia salud pública, lü 
vida nacional no puede ni debe estar 
a merced de los que pretenden Iogrg4r 
.sus ganancias a expensas del hambre 
de todo un pueblo. Se imponen medi­
das extraordinarias y excepcionales, 
I por que la situación presente también 
e» extraordinaria y  excepcional, y es 
preciso adoptarla». La fuerza chercitl*
'A
r  Ayer, también, ITggaroo u Párí^ loé 
'' bravos fusileros ífiaririos fránCésés 
qúe, a decir de los propios alemanes, 
han fivido la hazaña ttiás glóriosá de 
éfta guérrá.
j??lemán contra París se 
détüvo ĵpor la'bát^lia deilí^rnp, o |ra  
del taléntq- .Xa. ayalánchá álemáná 
l^óhtfh ^áláiÓ, quebróse poí el coraje 
de los fhsjlerbs |]|ár|nps;
^ t o s  bretones y normqndpi, nacidos
en Íá2 brayuras de las cósths, eáfré el 
mar y |a  tierrá, a mo­
verse ágiles y resueltos en lá éstrechez 
de las^mbárelaciones, han dado el má­
ximo < f̂uérÍ!o' guerrero posible del 
hombre ádaptádo a las tVíncherág, dgl 
velloso, cómo dicen los francése^.
Resulta; pues, que;lá mejor fiera de 
guerra subterránea es él lobo márinb.
Quedáronse los alemanes perplejos 
cuando vieron las pocas fuerzas qúe 
habían detepido y  hecho fracasar éu
ne que expresarle su profundasatisfac-
Clon por los servicios brillantes roue- í 
ella no ha dejado de prestar, a lo largo \ 
de la campaña, bajo el mando de su J 
jefe, el almii ante Ronareh. |
La valorosaíconducca de la brigada 
en los llanos del Yser, en Níeuport y 
en Dixmude, quedará én los ejércitos 
como un ejemplo dé ardor guerrero, 
de espíritu, de sacrificio y de devoción 
en la patria,
Los fusileros marinos y sus jefes 
pueden estar orgullosos de las nuevas 
páginas gloriosas que han escrito en 
el Librp de su Cuerpo.
En eí gpan cuartel General, el 19 de 
Ncviembre de 1915.
El general comandante en iefe.—•
J. Joffre.»
I^s fusileros marinos han entrado 
en París, de noche, ;cuando la ciudad 
se ácostaba a oscuras. Diríase que han 
espiado el momento propicio para evi 
tar( toda manifestación. Los héroes de 
verdad evitan las glorificaciones apa­
ratosas, Aquel célebre general japonés 
Nogú, que había perdido sus hijos en 
la toma de puerto Arturo, cuandolle­
gó a la ciudad de Tokio, dotide le es­
peraba la multitud para aclamarle, 
apartóse del bullicio y como si volvie­
ra dé un diario paseo entró en su ca­
sa llevando de> la mano a una de sus 
nietas...
El heroísmo militar japonés, ásoni- 
bro del mundo moderno, tiene su igual 
en los ejércitos de Francia. Nogú es el 
general Castelnau...
He visitado a los fusileros marinos 
en su cuartel de la Pepiniere. Los azu ­
les cuellos marinertís de las blusas de­
jan al descubierto los fuertes iriúsaiíos 
que sostienen erguidas las cabezas de 
faces rudas. Y a pesar de esta rudeza, 
como los niños visten de marineros; en 
el a.specto de los marineros vemos 
siempre algo de niño.
Cuando se les habla de su heroicidad 
a p tos heroes se les enoja, igual que 
a los niños se les ruboriza cuando se 
les alaba. Prefieren la risa, la chacota: 
y que se les instruya délas diversiones 
que puedan encontrar en París.
uno a quien le hablé de las batallas, 
me miró como diciend©: —¿Pero usted 
no tiene que hacer más que eso; hablar 
de lo que oDros hacemos? Y refirióme 
este lance de mucha gracia; —Estaban 
en una misma trinchera franceses j  
alemanes, separados los dos bandos, 
por unos sacos de arena. Saltaban las 
granadas de uno a otro lado de los sa­
cos y  la lucha no se decidía. Era me­
dia noche y  de pronto el soldada ale­
mán más.próximo a loa franceses, lo­
gró entenOer^e cbn el sóldádb francés 
máápróitimo a los alemanes. El solda­
do alemán erá alsáciano y  quería ren- 
d|i*»e. Su rendición tenía gran impor­
tancia porque podía dar interesantes 
señas de los trabajos subterráneos de 
su compañía. 11 spldádo francés avisó 
 ̂ t e .  %lié diio, al álsaciáno que 
efeperatá ál amanecer^ para tener así 
durante toda la noche un centinela fal 
só éntre lós alemanes. Llegó el mo­
mento de saltar el alsaciano dél ladó 
francés. La operación era peligrosa... 
Ô VÓ eptff los franceses lívido, demu­
dado, Itenía a salvo la vida! Le habían 
píepafadO una magníficá recepción,..., 
le ofrecieron aguardiente... Él algáciaif 
no contestó: No púedo beber, soy de 
Í4nj SQCiedad de tempéran?a.
El marinero que nos cuenta la histo 
rieta ríe a carcajadas y  nos pregunta 
si es cierto el rigor que se d*cé existen­
te en París contra la venta del alcohol..
-¿Entonces—dice-^habrá que hacer­
se la toalefa del estómago y  beber 
agua de eoloúiáJ < ’
A ndrés Hurtado.
- •, París. . ■
i p  A L G O I Í D L E S
 ̂ PoÉ considerapíoáa mwóa, cop̂ iénoo»
» continuación «i díríícMo «yer
al minietco de pcir «I Sindicato
de Agnardienteg y Lícorciü d« Málaxa:
él înísteo Madrid. Vísi-
MeoiSnte «lArmado» ente nueva anbide 
precio» alcohole», snpl!csnio«it vnecenoisi 
dict«-'iiiiS|)0«í<íi6a. ■:»oH-it5i«dá-.P'*íí,bpiiro úúí
ino por Gomifilóa Í*eori»t«s Málaga, ía- 
m , Bareeloná y Rute ®vitando »sí «iem  
P'Ú«8tP*s' |j|brie»  ̂ «ntf
u a ,  a l f e u a a
: ¿áliáicé
, Dé 16s áúíoires la biilíánie éstfellá,
Bójo se eleva el sol resplandeciente 
; Y stí esplendor tnagnífíco déstéllá; 
i Pero, mást pura lude y refalgenté, 
parmen-angelical, tu frente bella;
. iS le presta lu?, yida y; oolores 
El soplo germinal de los'amores.
■ FsANeisco Díaz Plaza.
Con motivo del tribunal de honor 
que seTormó eíi Madrid al notable é 
ilustrado périódista Luís de Aráquis- 
tain, publicó El Pai8 un gran artículo 
de su ilustre director Roberto Castro- 
vido.
Este urtículo hizo que el director de 
A^B <7, íLucá de Tena, le preguntara a 
GastrpVido, entre otras coSás, lo si- 
guieirté: '
«¿En qué cree que estriba la caballe- 
rosidad, ya que titula «Solidaridad de 
rabáUeros» el artículo que publica El 
de ayer?*
Y Gastrovidó le ha contestado de es­
ta donosa y piramidát manera, con uu 
estuO que envidiaría el mismísimo au­
tor de El lüzarfll^ de Tormes, si viviera:
«¡Gabaüerosidad! ¡Caballerosidad!
¿Qué e.s. caballerosidad? ¿Con qué se 
come éso? No sé 16 que quiere decir el 
manóseádo y sofioro vocablo. Yo. mi 
.señor don TorcuáfoLuca de Tena, .sby 
villano. .Labrador fué mi abuelo, hor- 
estudiantón sopista y 
éutrometído, un servidor, 
béme elcanza qüé caballero es el que 
cabalga. ^
Colijo que dé los libros de caballería 
que sorbieron el seso a don Alonso 
QuqanO viene la palabra. Por exten­
sión, se llama caballero a todo el qué 
se conduce con generosidad y  nobleza.
lo.Que claramente se deduce que la 
caballerosidad es compatible con todas 
las ideas sociales y  políticas. És evi- 
dente. Pero la caballerosidad es tam­
bién el ánima del honor llamado caba­
lleresco, que es todo lo contrario de la 
generosidad y la nobleza... A la popu-
libra de tener que hacer el juego a los tur­
cos. Y después de la tomaf de Érzerum, es 
un feliz augurio para el Egipto.
La flota alem ana
Los periódicos de Berlín, al hablar dé la 
nueva campaña submMina, han dejado en- 
tróveer que úo sé ireducika a esto el esfuer­
zo naval de Alemania.
¡La finta alemana va intentar salir de sps 
refugiós, para afrontarla lúohá en áltáihar. 
Eso parecía decir la prensa germánica.
Anuncian también de La Haya qúe el 
prínbi;^6 Enrique de Prusia, hermano de 
Guillbrino, ha tomado el mando de laS es­
cuadras y que los marinos de las trípúla- 
eiones, que en su mayoría estaban de guar­
nición en Ambares y otras ciudades de Bél­
gica, han sido enviados a Wilhlemshafen 
yKiel.
É l kaiser parece ser que quiéra confiar 
a su hermano el ezfuerzo desesperado que 
quiere intentar én el mar, como ha confiado, 
por lo menos nominalmente, a su hijo el 
también esfuerzo desesperado que ha inten­
tado contra los franceses en Verdun.
Palabra© del diputado Liebknqcht
La Gaceta de Framfórt dea, lo esencial del' 
fososo discurso pronunciado por Mr. Liebk-' 
neoht en el Landtag prusiano:
«La industria alemana de armamento, 
para aumentar sus capitales, no ha vacila­
do en proveer de material dé guerra a los 
enemigos, por medio de los países neutrales 
durante la guerra. Todos saben que ha sido 
en parte con cañones Krupp como se ha 
matado a nuestros sóldádos.
La criminalidad de la juventud en Ale­
mania ha.adquirido grandes propqi’ciones.
La júéfloíá és pátoíai cón réspécto a nós- 
etros; a los socialistas no tiene prevención 
antes de juzgarnos y hace teda clase de 
pesquisas entre los que se oénpan de poli- 
tica.,
Persiguen corno criminales a los que ha­
cen propaganda en favór de k  paz, como 
a Zimmerswald; sé considera esto como 
traicionar a sú patria»
En Austria la opresión sobrepuja todo lo 
que se ha visto hasta aquí. Francisco José 
sólo indulta a los condenados cuando tiene 
neoesidad do soldados. Esta guerra tendrá 
gran influencia sóbre la criminalidad. Los 
pueblos deberán hacer una guerra sagrada
.Julia Señan Morales, con el comercian­
te de Jerez de la Frontera, don Miguel 
García Ruiz.
Fueron apadrinado» por don Rafael 
Molina y su distinguida esposa doña 
María Gárcia Rúiz, hermanos del no­
vio, figurando como testigos don Ju»- 
tó Saró, don Alfonso Vaílejo y don 
Joaquín Sanguínettí Gómez.
Los nuevos esposos, a quienes de­
seamos venturas sin fin, marcharon a 
una finca de campo, donde pasarán la 
luna de miel.
Se encuentra enfarma de cuidado, la 
respetable señora doña Enriqueta Ba­
queta, viuda de Scholtz.
Deseamos alivio a la paciente.
Han rnárchádo a Meliila don Emilio 
(Jilea, don Antonio Rocha y d  admi-' 
niéltíráó^ de aquella plaẑ v
doú ÍLó^náo Ántoine.
; el teniente audí**
tór, don Andrés Allendesalazár, el te- 
ilíente coronel don Antonio Espinosa 
y él redactor de «El D«fen»or Mercan« 
til» don Valero Eufedoque,
Hoy a las nueve de la nochs se 
rificará en la parroquia de Santiago la 
boda de la bella señorita María de lo»' 
Angeles Giménez I.ópez con nuestro 
buen amigó don José Manzanares Diez.
Han reigreaado de Madrid, los seño»- 
res de Prolongo (don José) y la bella y  
distinguida señorita Paz Pajares.
áyuntamknto
Schopenhauer contra ese ̂  para acabar con la sangría económioaT mó-
Á
■ , * — # hcvaci w u c iA  w u
la antítesis de la V ral y jióUticar. honradez, nos remitimos.»
¡De matio maestral...
HlrcdcAw d( la gaerra
La b ata lla  de Verdun
Él ataque alemán contra Verdun es el 
mas f^ ri*  que se ha intentado en el frente 
Móidental desde el comienzo de la gaerra, 
Nunca se había visto tal acumulación de 
sM ería  gigantesca. Pero laóalidad de los 
hombres qúe hoy forman el ejército alemán 
es muy inferior al material.
• /Los prisioneros.¡^een que nada se les ha­
bía advertido de las operaciones en que 
iban a entrar. Todos confiesan, que, según 
noticias recibidas de sus familias, la miseria 
eú graade en Alemania, exoé^tó en AlsaCia, 
y én ciertos partes de la Poínerania, y que 
êl entusiasmo por ¡a guerra ha oaido oom- 
pletament^ t̂ 
' ■  .p-é' . . i ' ,
La verdafiéra moral dé la batalla doYer- 
dun es queFloS franceses han logrado, me­
diante una pérdida 'de terreno relativamen­
te pobre, parar un ataque, en que el enemi­
go tenía, desde el comienzo, tres veces más 
hombres;
Ofensiva hada caláis i -—-t
Ésta epopóyá de los fusileros Ina-  ̂ fncur«<fimw»to aw í« isjuéUficidopxi- 
riísoa está escrita en im libro de Le míf!'* msíelfiÉ. —> Frieidonté Sindicato 
G óffic. A él envfó ál curioso léctór. El Agúérdisnta» y LicoXélB, Burgaú Maesm-, 
libro lleva el nombre del Itigar; D ii-  1 
■mude. ' ■ ' . ' ■' ^
Ahora; los fúáiieriai 1
sü puesto eñ él Yser Maú %fenuu1c,f T 
van. , , ¿adónde? Secreto de tuéri-á- La 1
éensñrá gjficámente,- ha comutiicádo 
ésta oi^eh del día, . c o m a n -  j
dante eu' jefe: |
«Antes de que la brigada de fusile- | 
ros marinos déje lá zona d:e Íqs ejéi cÍ- í' 
tos, él gtfíérál conráhdánté en jétetie'
P tíB U É A
Sucicdil Icsifilta
n e  A s s i G o s  d e l
Plaxa dé la  Conatltucíón núm. 2 
Abierta da oñcé á  tr fs  de la faéde y  ̂ e
U|!t E avier—Bajá*
m uerto ©n la  frontera Eg'ipcia 
Es sabido que el Gobierno de los jóvenes 
turcos, para preparar la ya irrealizable ex­
pedición d® Egipto y para mantener perma­
nentemente rma amenaza en el Africa del
E rzerum  y  G recia
El coronel Ohoumsky escribe en tABir§e  ̂
Via Yiedoniostif de San Petersburgo:
«La toma de Erzerum ha sido tm golpe 
fatal para las operaciones estratégicas dé los 
alemanes en lós Balkanés. Grecia ha  debi­
do bien darse cuenta de ello, puesta que ha 
basado toda su politioa sehre estas mismas 
operaciones.
Grecia debe preguntarse si la neutralidad 
no ha sido un error.
La situación se ha modifieado por com­
pleto.
Todas las invenciones alemanas referen­
tes a Egipto, Persia, Mesopotamía, Salóni­
ca, han sido reducidas a casi nada. No 
quedan más que dos frentes; en Ensia y en 
Francia.
No amenaza hoy a Greci* y nada la ame­
nazaría si se dispusiera a intervenir.
E l asunto do Erzerum ha debido debili­
tar la confianza del rey Constantino en la 
victoria de los imperios del centro' en 
Oriente.
Por otra parte, la presencia de los alia­
dos en Salónica, que es una prueba de 
la perspicacia de Yenízelos, da todas las 
garantías a los griegos. La amenaza austro- 
alemana, apoyada por 35O.0Q0 hombres, se 
I ha desvanecido,»
I Dauos causadóé por lo s a lem a­
n es a la m arina escandinava
. Dice un telegrama de Oristiaúía, que la 
táetioa naval alemana, que consiste eu sem­
brar minas al azar y torpedear buq-ues sin
 ̂J^orte, ha reaÜaado osfaerzos increíbles pa-! f fijerse en su nacionalidad, ha causado las 
raque el40heikhde Senoussis se declare & sigwentes
contra los aliados.
El gran oheikh resistió mucho tiempo a 
estás iufluencias. Dió seguridades a los in­
gleses ds su neutralidad,
Peíft I05 turQQs, para ganarle a su causa, 
habían empezado por oomprometerle, di­
ciendo que en su nombre atacaban a los 
destacamentos británicos o a los guarda.- 
costas ingleses.
pérdidas a la flota mercantil no­
ruega: 88 barcos de ellos 55 vapores y 28 
veleros.
DE SOCIEDA
En el eon^o general vinieron de 
Madrid, don Eduardo Gobíán, sobrino
^  i  del Consejo de Estado;
desaprobó esos ataques;
excusas. Pero los ataque se muí- 
fipUesbim. '
^ n  tiá  sé supo que el propio hermano dé 
EnveriBájá,.Nourry Bey-, estaba entre ka
fiénoitesiSi Inglaterra, desda eatonees, les 1 
enemigsw suyos. Y se pre- i
el general Ferrándiz; la beíla sfcñorDa 
Concha Cael-ahedu y el apreciablé jo­
ven don Iuan Luch Marti u.
De Ronda vino, el capitán de la, 
gúairdla dyi!, dou Jü:uT Moren» Mo-
tifft* •  hnlvt dvl» hot^iü
paró para combatirles.
Nb hác^ mucho, ea un combate muy 
afortuhadb pára los ingleses, éstos oastiga- 
pon a lós Senoússis. Entre Jos 2í^ ümertpa, 
Ipi mglesaá enepát?»ro]ft ql padá,vet iae llon- 
T?y9i®y^6l l̂ern f̂mo 'de Énvar-Ba|á. Qt̂ o, 
hermanó qe éste, I^eflar, que también eem- 
batia, ftté herido y hecho prisionera.
Eéta vietória ha heóho gran sensación en
En el exprepó Ú0 la jarde marcharon 
a Madrid  ̂ Frahcítfeo. TVirreíi de 
Navarra, don Félix Bniarani ŝ don 
Emilio Crevd, y don Jaime Etpafia.
A CÓrd^dh fúé, «1 capitán de iiige- 
mevó», don Tebdomlro González.
. :■ v . t
En la parroquia. ^agvarkr ms há
Oonstafitmopla y Berlín. A't^an ohPikh ^  ̂ Vérii|éádal^, twAIa
La sesión  de ayer
Preaíáida por el alcalde, s$ñor Gonzá­
lez Anaye, sa reunió ayer la Óorporáción 
municipal, para celebrar sesión de se­
gunda convocatoria.
El acto dió comienzo a las cinpo y me­
dia, a causa da estar ocupado el salón 
capitular para la clasificación y declara­
ción de soldados.
Los <iue aéisten
Concurren a cabildo.los señore» con­
cejales siguiantes:
Mapelii Rággio, Caracnel Salinas, Pé- 
raz Texeira, Rodrígnez Guerrero, Sali­
nas Sánchez, Pifiero Cuadrado, Arias 
Tovar, Zafra Milanós, Roldán Bernal, 
dal Rio Jiménez, García Morales, Rain 
Arssu, Viñas del Pino, Barranco Córdo­
ba, Vellejo Serrano, Olmado Pérez, Oli­
veros Sánchez, Cazoria Salmarón, Loríng 
Crooke, Facía Fernández, Milanós Mori­
llo, Cárcar Triguaros, Huelin Sans, Gó­
mez de la Bároena, Tejada Sáanz, Mesa, 
Cuenca, Peñas Sánchez, Torras Cano> 
Romero Reggio y Ojeda Snárez.
A cta
B1 STcretario, señor Marios Mnñoz, dA 
lectura al acta de la aesión anterior, q n i 
se aprueba por Unanimidad.
P ésam e
i A propuesta do lá pr'egidanoia se aeúeN 
da que conste «n «ota el sentimknio da 
la Corporación, por «i f*l!»cimi«nto del. 
señar don jBnriqa» Písisrsffln Gíemetts,. 
conoajal que fnó d« I» Corporación, y qu» 
tanto contribuyó uí mejoramiento d«Í 
cuerpo d* bombaros, «cordáadcs» tam -
bóo comuninarie ©1 péssm» a i» faímtiii. 
dííl finado.
A ssuntos d e  o fic io
Sa »prueba ua?t comunicación di’-*
rector d;?l Lsbaratorío mun'cspaí, rela-< 
'eionada cen l» par*nía. «!e cabra».
Qusdu ©nlópado Üoúcrj» de otra ce- 
mumcudón tía l« lu n u  d® obras del 
puorío, raferént'»’ai proyecto da .‘̂ anea-- 
misnta y urbanización d«i delta del Gu».- 
da madma.
Pesan a ia Comisión de Hacienda, un 
ofldo de 1» Delegación regia de prii^er i 
«íisiñíM a, rffllacionado con cinco m aes­
tras dé Bscción, y otro dé la Direocióii 
peáersil de prisiones, r»f«ronta a la cony- 
!racción «n eBía «japíiaí «Je un 
con üeslino a corrección»] pai-ís jovets».*..
Ef, oa-bislív^<|ti««« Sti'3*»fís4i:» lia un»'.'O— 
muQíaeoión de don .Stalvi^dór PzadaV F er­
nández, reHUSisiisindo »í cargo de m»o«- 
tro-d«'s*-8«Gia»:.
S« aa4i‘«.í midJ l ti fior>
da tí Vtt rU dtVf m ia ocjhv- »!« ,
VéláCionado cott ot da «i sni»*
riiiadodam
aprohsiin^o un oficitri de la IJelegacióTi 
regia da primara amíeuanza refarent?. -. 1 
íi^astFO de «suuiflas uaciíonaíes don Pe - 
feyo Galíego.' -j' -•
Pasa a la flOíiaioíon d» gracias y sub- 
vancúmes, otro oficio da dicha Daiege • 
oión, interesando s« adqpiiara con d««U * 
n o a  ia» «acarias py^riicas algunos «j«m«
H
Sábado i i  de Marzo de 1916’
I
t■r
£a ffitjor .para ti (onsutao y pan
1. 1 0 , s a c o  d e  5 0  k i l o s  ( o  s e a  p t a s .  2 ‘3 0  l a  a r r o b a )  
S a r r o s o  l y  S ,  ( p o r t a l e s ) ____________
pfsfss d«i libro titU'Rdo «Oñentftcíonas 
ds .b8 «scaífks primar» «QssSaKzs».
Ei Aya«í? acu®rá* a«n«ya» a
lo qafi m  iui«»y9sa an una comumottción 
^al Aíaaeo Eíteiclopédiso Popular de 
Barcelona, referente a las condiciones 
ibigiénicas que han do reunir los edlu­
cios desainados a escuelas públicas. 
Después do un breve debate, en »l que 
intervienen loa señores Vallojo, í^ p e lli  
y Viñas, se acuerda que pase a la Comi ­
sión de Hacienda, una comunicación de 
don Narciso Díaz de Kscovar, relaciona­
da con la Biblioteca Popular.
El poeta de los cantares ofreca para el 
establecimiento de dicha Biblioteca, un 
local de la Academia de Dacíamación, 
sin gasto alguno para el Ayuntamiento.
Remítese á la Comisión da Obras pú­
blicas, la certiñoacíón númaro 17 del 
adoquinado da varias calles de esta ciu­
dad, con material granítico, *
Acuárdaso la publicación en el «Bole­
tín Ofioiab de !a nota de obras de la últi­
ma semana.
A su n to s quedadds sobre la  m esa  
Figura en primer término una propo­
sición del señor Oliveros para que so 
corran las escalas en Contaduría, al obje­
to do cubrir la vacante de ofiaial, produ- 
«iua por fallecimiento de don Enrique 
Montes.
Su autor la apoya bravementa.
El señor Mapelli dice que el puesto 
iqu# ha quedado vacante por consecuen­
c ia  de la muerte del funcionario que lo 
j éx'sOmpeñaba no es necesario, pues en la 
• Contaduría Municipal se da el caso anó- 
jaaló de existir nada manos que seis je- 
is8 para un solo escribiente. |
El señor Olmedo aboga por que se co- ? 
jrran las escalas y que la plaza de escri-; 
bie^t» que quedaré por cubrir, la ocupe 
«1 hoy temporero señor Cañizares, reca­
yendo la de éste en don José Benitez Fe­
rretes:'* , ‘
El señor Mapelli refuta el concepto de 
aníirraglamentaría que le merece al se­
ñor Oimedo la proposición presentada 
por el jefe de la m inork republicana, y 
a fim a  que d  Ayuntamiento tiene dere- 
«iho » «n la plantilla del perdón#!
lés modifisaciones que juzgue cenv«- 
.nientse-i
Anade que csso de existir alguna pro- 
contreria ai r*gbmento, I t  del 
sañoi* O'msdo no se ajusto a ésto, por 
qae un «cuerdo municipal r«kíivó-a 
la amortización á© pSazüS, y a dicho 
«caordo debamos atenernos en el caso
pí'ií'sen'sf.
El ssñof Barranco cree que lo más 
práctico es «ometsy «1 asunto a infam o 
4 » la Comisión d« Personal.
Con retorwnck ai»cto del» visito d* 
jí1i®p®ccaóis. gir*ds * Is C6.se í umero 3 2 ® 
áe i* Almensa y dociiménics
con el psrticutor, «1 s*ñor 
Vftltojü.hsce afgunES meRitostSícionrs, 
]am#níéRdc.S9 del proceder sagnido en 
cenerít eíisícsíníerdses de un propiétorio 
y  formula una proposición encaminada 
ñ que el Ayunícmíeaío no d«!iberp ni 
*'níí»nft« «n «síe esunto, haciendo r«s
otro irquitocto ©n ©1 que se d*cí« que «1 
inmuebie se hallaba en buenas condicío* 
nes da seguridad.
Transcurrido con exceso al plazo que 
se le concedió por esta Alcaldía al .pro- 
ptotario para que derribara la ñoca, se 
ordenó su derribo por los obreros muni* 
cipales.
Añrma que no existe responsabiiidad 
alguna y que estaban en peligro la segu­
ridad personal y las propiedades inme- 
diatas. . . .
D» haberse registrado alguna desgra­
cia, entonces se hubieren exigido res- 
ponsebiíidedes a esta presidencia.
Se extiende en otras consideraciones 
sobre ai asunto y concluyf diciendo que 
no hey'obligación de designar nn tercer 
perito.
El señor Vallejo manifítsta que debió 
haoeise la expropiación siguiendo los 
proeedimientas legales.
Añada qua la denuncia acerce del es­
tado ruinoso da Id finca se formuló por 
el arquitecto en el mes de Octubre de 
1914 y hasta ahora, después de haber 
realizado reformas en le case de refe­
rencia qua autorizó un teniente de alcal­
de ya fallacido, no se ha acordado la da- 
■ molición.
El señor Maptlií dice en su rectifica­
ción que nb se ha tenido en cuenta «I 
criterio de un técnico tan competente 
 ̂ come, pueda serio el arquitecto munici- 
p9il« '■ ?
La Comisión da Qbras públicas inspec­
cionóla casa cuando ésta se hallaba casi 
demolida.-
Insista en que no se debe sancionir lo 
hecho por el arquitecto y en que sé escu­
cha Ja opinión da un técnico perito.
El señor Viñas ásegara que la casa 
amenazaba ruina y dios que muchas fin­
cas de Mátoga que se haliaii en las mis­
mas condicipnee y que son una ofensa 
para al ornato de la población, esiáh en 
pie por ccnásscendencía.de los alcaldes.
' Casas ruinosas existen en las calles 
céntricas que al ser derribadas daríamos 
un gran paso para el ambeltocimianto de 
Mátoga, paro se ponen en juego de todo 
género de leflaendas y no Itogan a de­
molerse.
Cuando désemp ñaba interinamente la 
alcaldía, el sifñor Martín Rodríguez, eco- 
metió con entusiasmo esto cuestión d i 
tos fíocas ruinosas y su tobor mereció el 
aplí uso é« todos, censigutondo que algu­
nas fuesen derribadas,
Ei derribo de la casa número 3 2.®, de
ceéefito ts  exigirle al señor Solís, si 
d« loa derechos de seis md k íógramos 
de chacina qae tiene depositsdos en los , 
almacenas de to Aiuana- 
Afirma qu® no se puede «ulorizar que 
esa mercancía v*y» al depósito y ruega 
que se le pase la cuenta al señor Solía.
A propuesta del si»ñor Toites Cano, 
pasa el asunto a la Comisión dé A-bí- 
trice.
S o l ic i tu d e s  e  in fo r in e s  
Una inetoncia de la coíradÍR.d»! ,Santo 
Sepulcro, interesando que él Apunta­
miento oontribuy# a los gastos de to p|p>- 
casióú einvi áaiíoto para asistir ato  mie- 
ma en Corporación, da tugar a ün pe­
queño debate iniciado por e! señor Carda 
Morales, quien se opone al primer punto 
de la solicitud y en cuanto al segundo 
dice que vaya el que quiera.^
Loa señores Viñas y Rain «poyan la 
petición, y votado el asunto, sé aprueba 
con el voto en contra de los república-
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11.—Sábado
Santo de hoy .-S a n  Eulogio.
$»aia de aaa3aan®*'~*San Gregorio.
CUARENTA KbRAS.-*Ha San Julián. 
El de m añana.—Idem.
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«  nranfan V» rsBtirrto al extraujeTO. Esta Gasa, aquí en Málaga, construye
nos.
Queda sobre la mesa una solicitud de 
don Laureano del Castillo, referente al 
arbitrio de solares.
Las demás solicifudes pasan a las res­
pectivas comisiones.
De los informes quedaron sobito Ia:mé- 
sa uno de la Comisión Jarídicé, .emitido 
en solicitud de don Juan Hsrediá Gómei, 
referente a un crédito contra esta Corpo­
ración; y otro da la de Policía urbana, 
sobra instalación do nn sguadncho. -'
Los restantes se aprueban,
M ociones
Se remite a «studio de las Comisiones 
de Beneficencia y Hacienda, una moción 
del señor bjéda, referanté al traslado de 
la Oinica Oftalmológica, a la nueva casa 
de socorro.
Queda sobre la mesa otra del señor 
Gftrtia Morales, sobre instalación de la 
Pescadería. .
El señor Facía defienda una moción 
qne tañía aúnnpíada, Jntaresando qae se 
premien los servicios prestados por un 
cabo de la guardia municipal’qué luchó 
con unos rateros para detenerlos.
Pide qne se faculte al presidente para 
que otorgue nna grctificación al cabo.
El señor Mapelli entiende que deha co­
nocer del caso la Comisión de Gracíaé y 
Subvenciones.
Ei señor del Río no consMera conve** 
nientf que se otorgue recompensa alguna 
a quien realiza actos en cumplimiento da 
los deberes de su cargo.
Esta observación hace que el señar 
Facía se indígne profundamente y en un 
fogoso discurso nos cuento las heroici­
dades del cabo «qua estuvo a punto de 
perder la vida en mano de equeílos ban? 
dídoe».
Votada la proposición del s«ñor Facía 
de que se faculte el alcalde para graUñ- 
car a! susodicho cabo, se aprueba por 
diiZ sufragios contra siete.
Final
COfflSlOH PROVIHGIAL
Bijo la PMsidenoíe del señor Rosado 
González y con asistencia de los vocales 
aue la integran, se reunió ayer la Comi­
sión provincial, adoptáadsse los siguien-
tas acuerdos: . . .
Es leída y aprobada él acta de la sesión
anterior. . .  «
Qae continúe sobre la mesa el informe 
sobre quabrant# miento de embargo por 
los clavero» del Ayuntamiento de Saya- 
longs, en apremio por débitos de contin­
gente del eño 1915.
Que por ios stñores arquitectos, pro­
vincial y municipal, so formule propues­
ta para la habilitación tn  la cárcel pú 
blica, afín de aislar de los demás presos 
álos niños que ingresen en dicho depar­
tamento. .  , «
Reclamar del representante de la Com­
pañía «La Hispaniá*, las estancias cen­
sadas en él Hospital pro^vincial, por el 
obrero lesionado an accidentes del tra­
bajo, Manuel Romero Fernández.
Qaedan enterado de haber ingresado 
el Ayüatámíéiíto da Bór^gó Ja  cantidad 
qn« adeudaba por conÜBg«nt« delaño 
1916, y én su virtud qúe_ quede sin 
efecto el acuerdo que retooidnedp con 
dicho débito sé adoptó en 3 áái ecSual.
A pétioión dal 8#ñor Chinchilto, queda 
sóbrela masa elirform esobroaperpibi- 
miento dé multa alcaide de Mija*, »i 
no rámite en al plazo de cinco dtos Iz 
certificación de la «xUtencia en arces «n 
31 de Marzo ú timo, y de tos centidsdes 
reeaudadés y satisfechas desde 1.® de 
Abril al 31 da Mayo siguiente.
Que se remita a informa da la Alcaldía 
de Aihaurín dé la Torre, la reclamación 
de la señora marquesa de Céstrilio, con­
tra su cuota del reparto !̂ e arbitrios sobre 
especies no Urifadas girada por dichp 
Ayuntamiento para el año d» 1916.
Daspnés de la crian  d«l día quedó en­
terad# la Comisión de una carta de don 
José Prieto del Rio, dando tos gracias en 
su nombre y en ai de su famili«,por él 
acuerdo de pésame que se «doj^tó con 
motivo dé! tolíecimíento de su señor pa­
dre.
copio  ̂ objewa artísticos para capricho y regalo;
f  soh nVrmauento Eiposlción de los trabajos que hace.
BUSelegMtM P ^  ventajósameute para los compradoras, las mejores marcas eq 
el nS to  de Reiojerla; garantizando toda VOt difíciles qne sea, eu relojes
de MASCA, repeticiones, cronómetros y cronógrafos.
Joyería de bermaiios, % on C-
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U U & - I O  c a o u x :
Almacén de Ferretería al per mayor y gnener
jXJAIf GOMEZ GARCIA, aO AL 26 
Bataria de caeiiia. Herrajes para edificadoneau Horramiejatas, Chapé» de laíey^, 
Z iB cfíS ta  “ c í S r & r i .  f n t a r t e  4- « 1*60. Toraiflíris. Cto-
vazón, Méquinaria, Ceaíi«nto-^to.,, eto* -< ■ ______
I I £
a r s u b
Almacén «1 por mayor
L L A V í N „
R E Y R A S e n A L
y  m énér de Ferreteríá 
SANTA MARIA, 13. —  MALAGA
Batería d® cocina,, hem m iéntas, «ceros, chapas da zinc y latón, atombres,-l«tt-
ñes, hojaíato. torñüieVíá, clatszón, cementos, ©to., etc.
local de la  semana, que se estrenará  
todos los lunes, escrito por uno de 
nuestros m ás brillantes escritor es fes - 
tivos y  con m úsica de un notable com­
positor valenciano,
Alicante.—E n el teatro  Principal, 
actúa la  compañía de zarzuela j  ope*
El estudio dei señor Canato merece to­
do género da alabanzas y debiera ser ob­
jeto da detenida meditación por tos clases 
« quienes afecte.
Ninguna ocasión más oportuna y a 
propósito que la del presente momento 
para la réaiízación de una id^a que, co­
mo la expuestji con snmá brillantez én su
re ta  del veterano actor Emilio Uuval.  ̂ opúgculu por el notable escritor, podría
T „ Violo Violín í\r- í V _ .*5.-- ________ 1-Gijón.—L a compañía de la  bella ac 
triz  m alagueña A nita Adamuz y  d^l 
excelente actor Mánüél V ig o ,h a  jputó* 
to fin a la  provechosa labor realizada 
en e l teatro  Jovellanos, habiendo m ar­
chado a  Ayilés p ara  dar un núm ero de 
representaciones.
Un Consueta.
contribuir podérosamente a qtie la rique­
za patria salvara la crisis por que desdé, 




Después de varios ruegos dé «ScáSó ítt-
la caito de AimaoSk, está perfectamente |  terós, se lavante la sesión, catea de las 
. ocho de la noche.«consiFjeda y aún mtjor ejeoutado.
lovUe «1 alcalde pera que continúe ^or 
ese Ciimihp, no atendiendo inflaenciss 
dé ninguna c'ase.
Dice qu« el arquitecto, como perscna 
solvente es r«£ponsabto de lo hecho en 
este »£unio.
Hub'én d» nuévo los ««ñores Vallejo y 
Mapelli. , .
sf ñor Reín recuerde que el súsci-. 
taf s» upa cqsst^óp idéntica, a Ja plante»- 
da hoy por cÓnsecueBci® de tos órdenes 
d&d#s.por el fteñar Martín Rodríguez__ , genar
„ per» éfdeírribq, de. úna fine», propuso el
pf>r.íí»bto sí erquítocío. i  potobráiniento^
Si s?ñft? Mapelli se áectors contrario |  gando f» p?ópú*sta a estudió de le, Gcini-r. 
g.) pFccedimienío adoptado «n esto «sujv-  ̂ Jpríéica
tí» en ©i que h® písvstociáo «! cifi|srÍQ del i  
«rquíteeto municipal, h&ciéndoss ceso |  
emíso de la opinión de otro técnico qup |  
entendía que to finca no estaba en estado I 
ruinóse; íftebíó gpmétorse la cuesUón a l |
dictámrn d® un tercer íócnico. I
Con arreglo «i ■procedimiento chora |  
empleado, fácOmento pueden áarribarse |  
todas las casa» ruinosas d® Málaga. |  
S«ha desal®»dido é! dictém®n do un I 
arquiíseto tan respeíable como el del 
Estado, y no escuchándose el párecer de 
un tercero, se despoja al propietario de 
un legítimo derecho de defensa.
El arquitecto municipal no es infalible, 
«K hombre, y como tal, sujeto a errores y 
por tanto no puede imponer su criterio.
Los artículos d« la Ley municipal, tos 
r e a t^  órdenes y decretos y loa artículos 
(áel Código Civil que cita sn su informe, 
no tiento relación alguna con «I ceso 
presento. No puede considerarse ruinoso 
u n  edificio por «! sólo hecho de juzgarlo 
éh «88 estado »I arquitecto.
Las Ordenanza» municipales náda nos 
dicen sobra este csso concreto, y de se- 
jguir per ®1 camino emprendido demo- 
fienáo las fincas sin déjar a ios prepieta- 
rios «I derecho a defenderse, nos encon­
traremos con una serie de pleitos ypro- 
cedímiéiitos judiciales, viniendo todo ello 
a  reprcssntsr un grave parjuícío pti^a 
Jos intereses manicfpatos.
L«® ios artículos dá Js» Ordenanza» 
de Madrid, Bilhto y Zira-
Estima que se deba aprobar lo hecho. 
L¿ presídf5qoto..cppéi4eré  ̂
«úficiehtoméÉte átocutído, lo pone « no­
tación,, y  por 17 süifrégtos cqn.tra, 13, se 
aprueba ló que pr^^pono ¿Ipeu^ q
sea sanciorár to ccnducto d«í, alcalde y 
«xoltar el celó de la Cóidatoióq îUCÍdicá 
para que lo resuelva.
Votaron eh contra, además délos con- 
céj éles rcpublieancs, los señores Va 11#j o 
y C»zorto., \
Se envían a to Comisión dé Hacienda, 
paya su estadio> una solicitud dé deñé' 
María Antonia Fernández Sevillano; pi
D om ingo de Piñata
L ts oárreras de cicllstos eúmescara* 
dos sinpez’̂ i'án a tos doce, ep el Paseo 
Muelle de H «redi», presididas por diatin- 
guidas «ftñprps y siñpritas:'
i.* Carrousel, ejecutado por doce se-: 
ñores cichstos;de to Sociedad «SpoK- 
Velo Málaga,» ;
2;.® .Gajrrérs» áe ointos, Gincuenta; con* 
20 preDfitodas.
3.® Desfilepor to calle Marqcés de 
Laríos Pjsz» Corstituejó#, c#lto R.*pú- 
blics Argentina (antes Nueva) /Puerta 
del Mar y Alameda; dobdo 'quedará 
disuélto..
Todos los ÍEScriptos para tomar parte 
en dicho, acto,; dcbeián Jaaltorsá antes de 
les once de ja  mvñvna en el mtBdoQfdoi 
■ ^éséó.'
Podrángdisfrazarse en 1a oficinjadeto 
«Sociedad del Clima y Embelleoiúúénto 
dé Mátoga.» Pero eU #! Óaso áeijpesr̂ m 
se másoaras públtoaS'dfbértñ'prtoontsr- 
I;. se ye ■disfrazados.'*, ■
La numeración para el orden de salida
diéudP se le nombre maestra d:e sección |  en tos carreras, se irá haciendo por t i  de
V otra di don Fermín Alarcón, subdirea--|v presentación en nuestra oficina.
tor de una compañía de seguros* intere-. ̂  El Jurado lo compondrán los mismos
GOBIERNO CiViL
¡Muy bien hecho!
Ei Gobernador civil; atendiendo « tos 
innumerebies qu^j*s que ha recibido, 
tanto de esballeros como de damas, reiEv- 
pecto al vergonzoso espectáculo que se 
ofrece los días da Girnaval y Semana 
Séntiü, con esa saris d« individuos salva­
jes que se dedican a dar «rachas», atro- 
peliando a cuantas personas circuton por 
tos calles, ha dado órdeoes muy severas 
a los agoptes de 1a autoridad, para que | 
sin miramientos ni coníemplaciotes dé | 
¿ningún génaro eviton esos espectáculos 
incultos que no se coEciban sino en las 
kébiíss.de» R f.
Ei s«ñor Torres Guerrero, tiene él de­
cidido prepósito d» que se térmínen en 
esta .capítol seos seto# de salvajismo, y 
pera éiip, castigará con rigor a los que a 
ellos se dediqúen.
También h« tenido conocimiento la 
primera autoríded civil, que algunas pér- 
SQuas qua se .eQCuentrsn 8«nU.d»s en Jas 
puertas de Jos cafés de 1a callé de Lariós, 
instingtn a loe golfos a erm eur éso» ha­
chos, y para.eltó, el s#ñor Torreé Gue- 
rr*ro, no vólo ha dado orden para que 
sean detenidos «sos snj «tos, sino qúe hará 
respónaables a  Ics duí&js de íos'estébto* 
cimiantos que consientan eso^ hechos.
Nos parecen muy acertadas las Órdenes 
del señor Gobernador y sólo destamos 
que esas órdenes se cumpton.
Q 1N £ P A S G U A L IN I
A pesar del mal día que hizo Ry»p,este --------  ̂  ̂ -  i. 1 *
cine S9 vió llano como do costurabr©, sa~  ̂ Ignacio Falgueras y Ozaeta, sobre el ta
CURSO DE CONFERENCIAS
Hoy Sábado, a tos nueva áe la no­
che, tendrá lugar to undécima conferen­
cia del presente curso .a cargo de don
tiendo él público encantado del cuarto 
episodio de «Los misterios de Nueva- 
York» que alcanzó un éxito dalirante. |  
Este magnífico episodio es de honda |  
emoción, que aviva la curiosidad á®i es- |  
peotaáor y mantiene latent® ®I misterio, g 
Figurarán en el programa de hoy otras 
peJea a* cómicas y dramátioas, entre & 
ellas la de gran risa «José, rival de Char- I 
Jota y to do gr«n argumento hermoso 
«Oportunidad de una repórter».
ma «Málaga ante ei problema de M trrnt-
008». .
Las personas que deseen connúrrir, 
podrán hacerlo, aunque no p«rt«»ézcan a 
tos clases mercantiles qúe formftn el or­
ganismo, _ /
Censo Electoral
sendo hacer el de incendios de! Grupo 
escolar.
Al darse cuenta de un informe de la 
Comisión de gracias y subvenciones,, re 
caído en distintas, insíanctos, pidiendo 
concesión de tos mismss, «1 señor Gómez 
de to Bárceaa dioe que presta >«u> voto.a 
todes las resoluciones adoptadas a  este 
respecto, menos a la r«fer«nte a don 
Jaén Aranda.Btonca, joven abogado que 
oaraee.de medios pera adquirir el titulo 
profesionai y se encuentra en* precaria 
situación.
Pide que se Í« costee el titulo.
Loa stñores Vaitojo, Peñts y García 
Moralas, se oponen a jo solicitado por la 
cuantía del gasto, y su , autor retira lá 
proposición, eprobándose el informe en
señores designados pera las carreras que 
filé necesario-suspender el Domingopa- 
sado a ceú®tt d«i-m«í tiempo, y>ns dé.ci- 
sióhes serán inapetobíes ajtendióú'áos# «1 
regiamento dé! «Sport-VeÍQ Má‘ágt#> ,
B atalla
Notas escénicas
Empezará a las cuatro «n punto.
..Un disparo de cohetes anunciará el 
comienzo y otro so terminación,que será 
a tos éeis en punto, > comenzaúdo en se­
guida e l  desfile.
A tos cuatro y media se adjudicarán en 
la tribuna de la Presidencia to opncesión 
de los ‘Díploiatas de Honor que se han 
concedido a Jas niñas y niñosqué, a jai*! 
cío del Jurédo, se los han merecido, asi 
como júgnetos en el concepto 4* esti­
mulo.
A Ies cinco en punto comenzará « 
abrirse la Piñata que contendrá flores.
EBamespaíes .
go*8, qu3 guardan reiscióa con «i asan- todes sus pertes 
ío que se debate, y «n cuyos arlículos se D e  tirg e n c in
S ? d a  ruinS*® rderecho^a nombrar * K« «na resolución de la Direc- |  péj«ros, paíomes, dúices y «confetti».^ cíar&da rm-nosa ei aerecao a nomufar ¿^^^^t^ib^ciones, ex im ien-|
^*Las áí5 Málaga—dice—no prsvaga este  ̂ úl Ayuntamiento del pago de la con- |  
caso. No debemos iníerpratartos en ese t tribucióu industrial que debe s^isfacer |  
sentido coníreric « todo derecho de de- t  nn edificio de la calle J o *  i
nes, destinado a escuela nacional de m - |
Cu¡ndo to Comisión da Obras públicas ños. Se exime de gravemen PWt*  ̂
fttóregueríá» psra gtoar 1a viaita de ins- ^ se uiiliz» para eácueto. debiendo pegar la  ̂
pacción a to casa número 3 2.* de la ^ contribución por Ja vivienda del maestro. ^
Sólo podrán tirar dé l»s cintas;o cordo­
nas de Ja gran cahistillá, una de les se­
ñoras o «éñoritas que vayan ooúpando
carruaje. ■
Mátoga 10 da Marzo da 1910. —La Co-
misiin.
«alie d© Almensís, resultó que se nos 
•consultaba paré informar sobre una cosa 
qn© ya estaba hecha.
El acta levantada es an axtramo ino­
cente.
H.ioimos to visita para ver si to casa
La Juríáica reeoíverá este extremo.
Se acu tria  el treslado a ta nuava Casa 
Cepltutor, da las cinco lápidas conmemo­
rativas que existan eh él actual salón da
íNFORMACÍON m il it a e
M adrid,—-iMiierte y  dulzura, o el 
m erengue triste?, obra, o lp que sea, 
que él Señor Pérez Zúñiga, ha estrena­
do eü él teatro  de la  Princesa, ha teni­
do un fin tristísimo, pues el público no 
le encontró gracia alguna y  protestó 
ruidosamente.
-r-El día 15 de Marzo, se presentará 
en el teatro* circo de Price, para  hacer 
la tem porada de cuaresma, la compa­
ñía de zarzuela y  opereta de Emilio 
SágirBarba.
—E l díú Í2, saldrá de Madrid, para  
debutar en Zamora, upa compañía có­
mico-dramática, dirigida por A rturo 
L á R iV a/y en la qúe figuran la prime­
ra  actriz Antonia Arévalo y  el galán 
señor García Agüilar.
Vailadolid.—Se ha despedido del pú­
blico, en el teatro Calderón, la  compa­
ñ ía  de dramas policiacos del señor 
Martí.
Valencia.—Se ha celebrado en el tea­
tro  de la Princesa, el beneficio del 
aplaudido tenor cómico Ignacio León, 
recibiendo éste valiosos regalos de sus 
amigos y admiradores. ,
—En Eslava, sé ha estrenado el dra­
ma «El culpable», de los señores Repa- 
raz y Roure.
La Sección provincial de Estadística del |  
Instituto Geográfico y Estadístico ha pn-1 
blicado en el Lpleiin Ojieial la siguiente cir- 
eular; ^
«Habiéndose dado principio a los traba- |  
jos preparatorios para la próxima rectifica- ? 
ción del Censo electoral, todos los indiiñ' |  
dúos qne no se hallen inscriptos en las lis- - 
tas del expresado Censo, deben presentarse 
hasta el día 1.“ de Abril próximo, en lá Oñ* ' 
ciña de Estadístioa, sita Atarazanas 11, ; 
acompañando certificación del señor Juez 
Municipal correspondiente, justificativa de  ̂
haber cnmplido 25 años de edad, o dé que 
los cumplirán antes del 6 de Mayo de este 
año, y además otra osrtifioaoión del señor 
Alcalde de contar en el Municipio dos o |  
más de resideuoia; y cuando se trate de indi- ' 
vídnos que no figuran en ol padrón Mnniei- - 
pal, además del antedicho oertifioado de 
edad, bastará qne el respectivo señor Al­
calde, certifique bajo su responsabilidad, 
qne lleva dos o más años do residencia en 
el Municipio; o en su defecto, qúe el señor 
Juez Municipal certifique que ante suanto- 
ridad dos vecinos del término han declara­
do bajo diligencia firmada por los mismbs 
que el interesado cuenta con dos o más años 
de residencia, aunque no figure en el padrón 
municipal, debiendo, el expresado señor 
Juez oertifioar también que conoce a los dos 
vecinos firmantes de dioha diligencia, o 
que éstos han justificado que figuran ins­
criptos en el último padrón mnnioipaL 
Los que no hubiesen pedido su inolusión 
en el Censo en la Oficina de Estadístioa 
hasta to fecha indicada de 1.® de Abril, pue­
den presentar la opoiJiuna reelaiñaeién ante 
la Junta Múnicipm del Censo eleotoral,des- 
de el 25 del mencionado Abril al 5 de Mayo 
inmediato, ambos inolnsive, en que estarán 
expuestas al público la» listas de inclusio­
nes y exolusiúnes. *
Málaga 1.® de Marzo de 1916.—El Jefe 
de Estadístioa.—Jllaiutéf Siw'la.t
JUVENTUD REPUpClNt
A ruego de .tos seuoy4as qne han 
honrado los salones de entidad du­
rante los pesados días «^.Carnaval, esta 
Comisión organizadorá/ha asordado ce- 
lébrar bailas hoy Sál/ido y mañéná Do- 
minsfrt.
Se a^ u ila n
Unos álm«c«2 ^  ea to callo ¿o Aldo- 
rétés, Búmeúo 3^.
Pera su aiúfite. fábrica de taponopdé 
corchO' de KjÓjy Ofdoñez, Martínez Aguí- 
lar 17, (ant.é®'Marqués.)
P o ^ s  artesianos
Ptófm ctoíés a brazo y vapor de las 
más ú^odernas.
Seaacilitan trenes de sondeje de al**
V. * VMáquinas rotativas, (sin. diamantes) 
taladrar rocas dnrisimas con la!para
maye^ rápjdez, y para investigaoión de 
mini«ráto8. . .  .
Esítidiós y expMracioúdá'geoléwees 
para el désénbrimieiüto dé aguas subte­
rráneas.
Se rémSien catálogas ilustrados gratis.
OficÍKas técnicas: D. Ignacio Ruu*, 
Ptoza>Murcianos, 3ys Yaieucto. . _
Agente: D. José González, Buen Suce­
so, 23, Madrid
EL L L A V E R O
F Ü H 4






, de Ierretorto, Batosia de 
al público eon i^eeioa »ay
Pluma
m sesiones.
Ló«e un informe de! arquitecto muni*
NOTAS BIBLipGRAFICÁS
'B1 DroLlema del crédito
Ei insigne publicista don Salva^^of Ca 
L a obra contiene, a  juicio dsl crítico ? naís, director de Nuestro Tiempo^ ha re-
ventajosos, te  renden LotM ^
«toa de petetaa 2‘40 a 8,8‘7 6 , 6 ‘BO, 10‘»i 
T 9, iÚ‘9^T2‘90 y 10‘'?5 en adeáámto hasta M. 
‘Se baci« ÚB bonito r^a lo  a todo oliente | 0f 
oeapre per valor de So pesetea.
BALSAMO OBIINTAL 
0.i,Ú«Wa infívUblet ouraolóa radical* de «a
lies, ejes da gallos y duresas de los piel.
Jefe viart» en drogneriaa y tiendae de q«l*
oalla* ' i.
11 rey de loe ealUoidat «Bálsamo O r to w  
Vetreteria é ll  Llavero».—D. Fémande Bé í 
drienee.
Servicio déJftplazt.pi^ hofí;
«i momento que la demolición s* estaba 1 cía que deben ejecutarse en la pieza de I h p TP 
1___ B  fAvrta V «A AAnapd* do»*!» IrA stod n  d e l  í  O nCiaiíOehacionáó.
Cualquiera que sea el acuerdo que se 
adopte, precisa que veya desprovisto de 
toda forma violenta e ilegal.
Debe resolverse escuchar la opinión 
4e un tercer perito.
Termina diciendo que el Ayuntamien*
; to no puede arrostrar la» consecuencias 
de lo hecho por el arquitecto,
El alcalde, contestando a lo expuesto 
por los señores Yallejo y Mapelli, lee 
unos apantes en los que hace constar 
qua las casas 1, 3 y 3 2.° da la calle de 
Almensa se hallaban en estado ramoso 
y representaban un paligro para la vida 
da los vecinos y transeúntes.
El dueño de la fiií̂ éu señalada con el 
Úúmero:3 2,® presfUid nninforw t de
toros, y se acuerda darle traslado del 
mismo al Gobernador ci^|l.
Queda sobra to mesa un presupuesto 
importante 2.378 pesetas pqra dotar de 
egna de San Taimo, to fuente de la pieza 
de Gordón, gasto qhe se realiza por cuen­
ta del caudal.
Debe presentarse en la Secretaría del 
Gobierno militar da esta plaza para  ún 
asunto que le interesa, «1 capitán dé car 
rabineros retirado don
D epésito  de chacina
Qonzá-
Jez'Pérez. : ■
i Ha regresado de Ciudad .Real,, donde.
El señor Barranco trata da los parjui- !
eios que se le irrogan al comercianta 1 *
|dpn Francisco SoMs, no permitiéndole I  sacar de la Aduana una cantidad da cha*
I ciña para conducirla al depósito que se 
le ha concadido raciantementa por la Co- t misión da Arbitrios.
El safior Olmedo dice qne se ha infor* 1 mado del aannto, y  entiende gue lo pro;
don Manuel Yázqdez Hernándéz.
En uso de permiso se halla qn esta cú*: 
pital, éí cepilán del bitaúón dé
del peidódJco que tenemos a  Inv ista , 
"muchas falsedades y  sus autores de- t  
Ipiuestran que no conocen las leyes es- i 
bañólas. ^
E l prim er acto ocurre en el penal de 
San Miguel de los Reyes y  llevan al 
presidente de la Audiencia a dicha pe­
nitenciaria para  que tome declaración 
a  un preso. .
■ E l presidente de una Audiencia, por ¿ 
xnuy im portante que sea lo que tenga ; 
que m anifestar un recluso, no realiza j  
nunca esos menesteres. 1
En la interpretación se distinguieron
notáblemente Martínez Tovar y  A nita |  
F e rr i.. *
—Se anuncia el debut, en el Triuuúa 
Palace, de uná compañía 4 e  zarzuela 
y  opereta
Gopitado en un fqileio lo© arUetUús, que 
publicó recient&msnta en to mencionada 
revista acerca d.aí crédito en España,
 ̂ euestiói^de palpitante aótu^alidad
El S6Uor Can«íls «x&mína bajo todos 
sus aspectos tan grave problema, consi­
dera to creación <2® un Banco Nacional 
de crédito como aspiración unánime del 
. país, reottsrdn el intento «1 efecto reali- 
•; zadopor e lú  timo Gobierno conservador 
j y «studía t i  fanciunamionto del Banca 
< Hipoteocrio, dodumendo de todas asías 
I  consideraciones preliminares la necesi- 
; dad da úna o de varios establecimientos 
^  nu |vcs, M bien ée inclina a preferir un 
f  nuevo Banco único. '
¿  A continuación . presento el boceto de 
¿ ú» proyecto d® Sociedad Nacional' de 
Créiito páre to Agricultura, la Industoi*^
^ L o s ‘
q u ^  sufren inapetencia,
pesad;éz y tíiflQuItad de dígestién,
/  flatulencla, dolor daSSTémsíB
desarreglos ¡nteslíaales (diarrea, estre- 
ñimiaaío), es porque desconocen las j 
maravillosas curaciones del
Entr^ las novedades que se presen-1 y •! Com«rcio, proyecto qué el autor ¿»a- 
da' León núm. 43. don L eblitr^M  ta rán  figura «La nota de lá semana», |  envuelve en diez y seis bases o artículos 
n ™ » . G i ld i  -  i  t o  espíele crónica, boceto dé s a i-1  « * “ «“ *• *« »*«e8« r»  « f U t o ó n  o■ -‘éneteoentrenids llricOjCOB él SHce5o le#M#»t«¡o.
De venta en íarinaeias y droguerías. 
Depositarios: PiSréz, Martin y C. ^  
Madrid.
Página tercera
ÉL POPULAR Sábado n  de Marzo de 1916
E stación  M eteorológica
d el In stitu to  dé M álaga
Btmems loeai®é •
Ayer fuó d«t»nído_ por un agente d«
,  ̂ i . 1- I viViLacia. el torero Fernando López Or-Otíservaoionea tomadaé a las ooho de 1» nía- * __ tt. . __ tanta
ififtna, el día 10 de Marzo de 1916;
^  Altara barométrica reduoidá a O.o, 749 0i 
Máxima del día anterior, 15‘8.
Mínima del mismo dia, 11*4.
Termómetro seco, IS'O.
Idem húmedo, 11‘6.
Dirección del viento, S, E. 
Anemómetro.—K. m. en 24 horas, 86. 
Estado del cielo, lluvia.
Idem del mar, marej adilla,
Evaporación mim, 2'3.
Lluvia en mim, 14.
j to«á («) «Fortuna II», cuya captura tenía 
 ̂ interesada ai ju«z de instrucción da! du< 
trito de Saiíto Domingo.
Al raposo de 11 años, Guiilarmo Do- 
taingúez Pérez (a) «Perdiguero», lo de­
tuvo un guardia do Seguridad an al 
He, por sorprenderlo hurtando habi- 
chueías de unos sacos.
i ^^cuelat'nacionales de primera énsefianaa 
¡ ^ue existen vacantes o vaquen, del sueldo de 
' 6̂25 pesetas o de inferior dotación, una vez 
^'^sueltos los concursos rápidos de traslado.
H E U r j^ tC lO H  OE HACIEIIOI
Por difermtei QOnceptt» ingrewron ayer an 
•ita Terarerla de Sacíenda 327.299*99 paie- 
taii
Ayer constituyó en la Tesorería de Ha­
cienda un depósito de 63 pesetas, don José 
Fuente Eendóu para responder a la reclama" 
ción contra la cuota de Consumos del primer 
trimestre del afto actual, qué le ha sido im­





Bu la Biblioteca pública do la Socie­
dad Económica da Amigos del País l« n  
sido consultadas, durante ei mas de '..Fe­
brero últiimO. las siguienio» obras:
Teología, 3. — Jurisprudencia, 45.— 
—Ciencias y Artes, 421̂ —Bailas iirtss, 
35.—Historia, 54.—Büciclopedias y pe- 
riódicoSj 171.—Total, 887
En el vapor correo da Melílla llagaron 
ayorlo» siguianírs pasajero»:
Don Félix Mqrano, don Antonio More- 
gado. don Evaíristo Raíz y  don Miguel 
^ G sro ía .
Dssde la cároél d® esta capital as con­
ducido ffi la da Granado el ret"íusó Enri­
que Cacares Morales.
.. En el negodádo correspondiente de 
^  este Gobierno civil sé  han recibido los 
B  partes de accidentes del trabajo sufridos 
W por los obreros siguientes; 
í Antonio Gi(l, José Galacho Veíasco, 
Manuel Campaña Gastia, Juan del Rio 
Darán, Rafael Castillo Carenal, Manuel 
Castillo Alcaide y Juan Torres Díaz.
La AdnúniBtración de Propiedades elm*
■ los 
los
pueblos de Cuevas del Becerro, Cuevas de 
San Marcos y Benaoján.
1 D elaíirovliicla
En las obras que ee realizan en el pan­
tano d*l Chorro se ^  «,uuMu«.r»«xou «« .
jando vanos jornaleros en el siuo pro puestos ha aprobado para el afio actual
Bftoaunaxénormo piedra, y al despren- repartos del impuesto de Consumos de 
derse ésta, arrolló ál obrero Miguel 
Ramírez ^Segura, vecino de Alora y de 
17 años ds «dad, dejándoio muerto en el
acto. . 1. «•También reaultaroa gravanaonta non- 
dos los obreros Juan Sánchez Corrales y  
Disgo Fernández Corrales, vecinos de 
Cerriitréca, esliendo ilesos Jos demás jor-
I  ñaleros que allí se encontraban.
Los heridos faetón trasladados al nos-
> piíaí del citado pantano,
S llazg ed o se  personó on el lugar de
i la ocurrencia, drdenando.el leyantaihien-
\  io del cadáver del i^aliz  obrero.
En elsiíi® ¡lapstiS «Chamandusca»,
\  término de Cómpata, se
dando cabras el vecino d» !
V móa Márquez Pañi, d» 35 anos de edad.
24 lanar y cabrío, peso 199*22 küógramos, 
pesetM 7'97.
19 cerdos, peso 1.936*60 kilógramos, 
tas 193*60,
Oames frescas, 48*00 kilógramos, 
tas 4*80.
13 pieles a 0*00 una, 6*00 pesetas. ‘
Total de peso, 3.680*00 kilógramos.
Total de adeudo, 862*04 pesetas.
G em enterio»
Béoaudación obtenida en el día 10 de Mar­
zo pór los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 210*50 pesetas.
Por permanencias, 42*60 pesetas.
Por oxhumaoiones, 000*00, pesetas.




Dia 10 de Marzo de 1916
Pesetas.
I
^  tem eadoU desgracia á® rodar P®?
Perol Ministerio de la Guerra han sido 
concedidos los siguientes retiros:
Gervacio Martínez de la Cruz, oarahinero, 
38*02 pesetas
Feliciano Bodriguez Sánchez, guardia ci­
vil, 38*02 pesetas.
Luis Jiménez González, mi\sico segando de 
Infantería, 87*50 pesetas.
Don Antonio González García, teniente CÔ 
tonel de la guardia civil, 487*50 pesetas.
La Dirección general de la Deuda y  Gl«i«i 
pasivas ka concedido las siguientes pensi«-
; '
Dofía Adelaida Redou de González, viuda 
del .primer teniente don Eugenio Luengo 
Martin, 470 pesetas.
Dofia Porifioación Lozada de Pizarro, viu­
da del capitán don Pedro Gámez de Alari,
eon-
suma
Por k s  difamaíes vías d« ccsaunsca- 1
dóh llagaron ky«r a Málaga, hospedán-2 ____________  ______
dos® «n ios Hotaks ^uo a contínuáción Los d«t«nidos han sido puestos a dis- 
s« expresan, los sfgmsnteS viajeros: |  posición dal juzgado.
Victoria.—Don Vicente Carnicero, don
¿vecipícío, causándose graves h«ridas,ds |  626 pesetas.
fas ̂ ^efd leeió  a loe poces momento». |
dsl óártido ordenó el levantar I  Ayer fuó satisfecha por diferentes 
£.1 ]tt«z r , traslado al ¿i»  ? ceptos en la Tesorería de Hacienda, la
mienío d®l c.» y . |  de 249*60 pesetas,
pósito judicial. _   ̂ I  — I .1.1 ____  ’ ^
c’ 1 ÜyoRtaníisto dc Milafo
Matadetiii . . . • ■ $ . 1.676*80
» del Falo . . . 1*47
• de Okartkna 00*00
» deTeatino» . 1 . I?‘O0
Bnbazbanos. i • • i • . 0*00
Poniente . • . » • • . , 97*68
Ghorriana *. • • ■ * s . 6*69
Girtema. . • • • • s * 1*80
Saárez 1 , o*ao
Moralu . • . . * ) . 8*61
Levante • • . • • • , . 0*00
Oapachinoa. . . . . , 1*66
Ferrooanil . . • • • • 12*10
ZamurUla . . * * T 4*81
Palo . ....................... ■ • . 6*03 1
Adnana . * ■ ■ • •
MúeUé • • • ) » •
’e
«
• 0*00 ■ 
. 11*09 1
wntrat . . .  . . . ,39*20 1
paharhanoB Fuerte . . • 16*72 1
Total . . . . . í .789*23 ±
MornidíR ceicrdal
. X A ^  en x^ja municipal durante los días 28 y a su convecino Antonio López Atancia. 1910
INGRESOS
B. Calero, don Eduardo Liñác^ doña 




Colón. — Don Jeaquia Ibarefa, don 
Juan José leac.
Simón.—Don Juan Milián Leal, don 
Emilio Perchez, don Manuel Ltnáecho. 
Británica.—Don Cayetano Sánchez.
Con las formalidades de reglamento se 
ha posesionado del cargo da magistrado 
de esta Audiencia, don Anselmo Gil do 
Tajada.
Por habar cumplido las condenas que 
les impuso esta Audiencia, han sido pues­
tos en libertad, el recluso de esta cárcel, 
Miguel Claro Bajar y el de la cárcel de 
Ronda, Francisco Líranzo Espinosa (a) 
«Citoria».
■ i-i
£ a  la Audiencia de Granada se vió 
ayor el pleito procedente del Juzgado de 
/instrucción de A.ntequera, entre don Jnan 
Espinosa Pérez y la compañía de los An-1 
dalucés, sobra cobro do cantidad.
£1 gobernador civil recibió ayer del 
capataz de vías y obras de la estación da | 
los Ferrocarriles Suburbanos, el siguíen-1 
te telegrama:
«La vía está interceptada en el kilome- i 
tro O16OO de la línea ds Coín, por desbor- i 
demiento del río Guadalmedina. Avisase; 
vía expedita».
Ei capitán de infantería don Leonardo 
Ropero, yendo vestido de paisano estos 
días de Carnaval, notó la falta de su car­
tera militar da identidad que algún ratero 
le arrebotó en la creencia de que estaría 
llana de billetes del Banco.
Como eso no puado servirlo a nadie, «1 
citado capitán agradecerla al autor del 
hecho la devolviese en el Gobierno Mí 
litar.
Los rateros tienen la palabra.
Telefonemas (partas telefónicos) reci­
bidos y detenidos on la Central de Teléfo­
nos, por no «n,contrar a los destinatarios:
De Granada, G. Gómez Compañía.
De Húelva, Teodoro Iberas, Pozos Pal­
ee».
De Algeciras, Antonio Partida, Café 
Nacional.
Da Madrid, Carmen AÍgera, Lsrios, 8. 
Da Barcelona, Morales, consignatario; 
para Juan Castilla.
De Madrid, Manúela Subirá, Plaza Al- 
varez, 46.
Da Madrid, Llopis,. Hotel Suiza.
De Cádiz, Cestadas Enrique y Compá- 
ñia.
De Sevilla, Consuelo León Soteio, Ala 
mos, 7.
Cura «1 estómago e intestinos el Elíxir I 
Estomacal de SAIZ DE CARLOS.
S« jdquÜA^
El pisa principal de la casa, calle de ¡ 
Alcazabilla, núm. 26.
Para su ajuste, darán razón Panade­
ros 26.
SEÑ O R ITA S
iíft gus toda debe sabor antes de su mar \ 
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
iprabados, se les enviará jpór correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas en sellos y I
{iro Postal.—Antonio Garda, Conchas,, Madrid.
Qateciobao de lo s  m aquiaistA s 
7  fogoneros  
l.« EDICION
Muy útil para manejar toda clast de I 
ttáqmaas dé vapor, economizando com-1 
bustihle y evitando explosiones, publica­
do por la Asociación de Ingenieros de I 
Lieja, y traducido por J. G. Malgor, 
mierabro de la citada Asociación y ex- 
director do l^s minas da Reocín. ^
Se venden en la Administración de 
este periódico al precio ds 2‘50 pesetas 
ejemplar.
Ei veclúo de Cóíú, Alonso Rojas H*ro; 
de oficio ?écób«ro, denunció a la guérdía 
cm l que «n ocasión de haber venido a 
Málaga, le habían roto ql canáadp dé 
su domicilio sito en «1 partido de «Viuda 
chica», notando la falta de diferentes 
objetos y efectos por valor de 552 pese­
tas.
Sé ignoran quiénes sean los Autores 
del hurto, pracíícándósa gestiones para 
su esptura.
Ezlatancia anterior < 1 
Recaudado por cementerios 



























En la sala segunde compftrecieron ayer 
ante el Jurado, Miguel Ramos Msrtiu y 
su hijo Angel Ramos García, joven de 
15 años de edad, acusados de un delito 
de homicidio por imprudencia temeraria.
Ei hecho de autos ocurrió hace pró­
ximamente un año, en una casa de la 
calle de Capuchinos.
Angel Ramos, jugando con una esco­
peta perteneciente a su padre, cansó la 
muerte al niño-Antonio García Rodrí­
guez. ,
Terminadas las pruebas, que fueron 
favorables a los procesados, el fiscal re­
tiró la acusación que. al principio soste­
nía contra ellos.
Mercados y ___
tos públicos , . 631*90
• Cabras etc . . . 489*76
» Espectáculos. . . 269*66
» Cédulas personales 126*60 
» Carruajes. . . .  879*76
» Carros y bateas. , 382
» Pescados. . . .  888*20
» Arrendamiento de
aguas . . . .  1.212*89
» Timbre . . . .  106
> Aguas. . . . .  117*60
» Licencias de obras. 2.662*38
TOTAL. . . .
PAGOS
Precio» medion
He aquí algunos precios medios de aceites, 
cereales y otras especies: ^
SEVILLA.—Aceite nuevo, 915 a 916: De 
10*26 a 11*12 pesetas.
Cereales —Trigos, dé 41 li2 a 42 pesetas los 
108 kilos sobre vagón Sevilla. Habas, de 28 
1t2 a 30. Ceháda, de 27 a 27 li2. Maíz, a 28.
Carnes: Bueyes, de 1*76 a 1*85 pesetas kiloj 
vacas, de 1*80 a Í*9C; terneras, de 2*22 a 2*665 
' novillos, de 2*00 a 8*165 borregos, de 1*80 a 
: i ‘90; ovejas, dé 1*70 a 1*75. Cerdos, a 1*90 
pesetas kilo al entrador y a 2*24 al tabla-, 
IÍBIXIa
Valencia , - T rigo, de 38*76 a 41 pesetas 
los 100 kilos. Habas, de 31*50 a 32. Maiz, a 
30. Cebada, de 28 a 29. Almendras, de 878 á 
348, Ávellauas, de 261 a 269. Alubias, de 69
» 8Í.
i  Vaporee entrado*
Vapor «J. J. Bister», de Melilla.
> «Cabañal», de Ceuta.
«Cabo Nao», de Barcelona.
»í «Valbanera», de Id.
Vaporee doepacbadoe
Vapor «J. J. Sister», para Melilla.
> «Cabañal», para Mazagán.
» «Cabo Nao», para Sevilla.
» «Valbanera», para Cádiz





Berlín.—En la sesión qué debe 
brar la cámara «1 próximo d k  15, ge tra­
tará délas peticiones qu» formulan las 
clases populares respecto a alimentación.
También se hablará ds los presupues­
tos.
_ Asegúrase que varios diputados socia­
listas pedirán que se vote un crédito pa­
ra adquirir vivares, que serán distribui­
dos sscrupulosomente entre les clases 
obreras menesterosas.
Especie desmentida
Washington.—Ei subsecretario da Es­
tado desmiente los asertos de varios pa- 
riódicos qua aseguran babor sido invita­
do los Estados Unidos, de modo indirec­
to, a no embarcar en los navios mercan­
tes armados.
i n t e r v e n c i ó n  |  trigo, en Ihrma material, pero «1 trigo no
Washington.—El Gobierno yanki e s t r a s l a d a r s e  sin permiso deljjober- 
tudia la cuestión do pedir al general Ca- ^ “ ador, quien se muestra dispuesto a so- 
rranza autorización para enviar tropas i  
americanas a México, con objeto de com-1  
batir a los viilistas que han atacado a l  
Colombo. #
Los Estados Unidps pondrán, efioí^’̂ . 
mente, en conocimiento do Carranza,
Incendio
Barcelona.—Se ha declarado violento 
incendio en una refinería de petróleo da 
Pueblo Nuevo.
Agitador
ISarcclona.—Díceso que Ramón Mella­
do, director del movimiento societario 
de Cartagena, cuenta veinte «ños y es 
natural da Barcelona.
Residió tres años en Sabadell, donde 
fué dependiente da comercio, y se le de­
tuvo y procesó por sst&fa.
En Sábadeli no sa le conocía como 
anarquista.
Daspués marchó a Barcelona, y «Ili 
realizó una nueva estafa, siendo conde­
nado a un año y un dia de prisión, que 
cumplió en el penal de Tarragona.
Desde que salió, se perdió su pista.
Abastecimiento
Barcelona.—Se confirma que n^j serán 
alterados los precios del ]pues,pero la po­
blación se halla abast'ecida para dos me­
sas y medio.





Como consecuencia do la persiétente y 
torronoiai lluvia que se iniciara sobre 
les tres y media de la madrugada ante­
rior, el Guadalmedina cobró en la farde 
de ayer un buen caudal de agua que 
discurría en impetuosa corriente.
La ekrm a cundió en seguida por los 
barrios del Perchel y la Trinidad.
Conocedor el alcalde de la cracida del 
rio, marchó a dichos barrios, enjsompa- 
ñía del Ingeniero Municipal, señor Me- 
nóodez Campillos, de los tenientes de al­
calde, señoras Barranco y Tajada y con­
cejal, señor Torres Cano.
Como el público se aglomeraba para 
presenciarla riada en el puente de la 
Aurora, dispuso el alcalde, en evitación 
de una catástrofe, por la escasa solidez 
de dicho puente, que no se permitiese el 
estacionamiento en ei mismo.
Solo se autorizó el tránsito de las per­
sonas qu<?. tenían necesidad de cruzar de 
un lado a Otro.
Agentes del Municipio se encargaron 
d 9 hé cer oúmplir estas órdsnes.
Las aguas alcanzaron la altura de un 
metro veinte centímetros.
N otas de M arina
I La pireoción general de Navegación y 
Pesca interesa se dé la mayor publicidad a la 
i noticia de que es peligrosísima la navegación 
por las costas de Turquía y Asia Menor por la 
I presencia de minas submarinas.
•pi
Al occidente de Portugal so halla una bo- 
í trasca. Es probable que continúe el régimen 
i lluvioso en Cantabria y Galicia- Poca varia- 
ción del tiempo reinante én las demás costas.
Diputación . . .  • . . • •
Prrorrata del empréstito de con­
versión . . . . . . . . .
Personal . . . . . . . . .
Materiales de aguas . . • • •
Menores . ................................
Camilleros. . . . . • . • •
Arrendamiento de aguas . . . .
Compañía del gas . . . . . .
Expropiaciones . . . . . . .
Reformas sociales . . . . . .
Socorros domiciliarios. . . . .
Idem a transeúntes.................. ....
Suscripciones. . . . » * • .
Total de lo pagado . . •
















TOTAL.................. ....  . 18.922*99
M atadéro
Estado demostrativo de las teses sacrificas 
das el dia 9 de Marzo, su peso en canal 
y derecho por todos conceptos; V,
ló vacunos y 2 terneras, peso 1.496*76 ki- 
lógramos, pesetas 149*67.
Aguas
La m ejor 
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BARQUILLO, 4, MADRID 
DEPOSITO EN MALAGA: 
PLAZA DEL SIGLO, 1
lucionar el problema en Barcelona.
Paralización
Barcelona.—Han quedado totalm^anle 
paralizados los trabajos do carga y dos- 
errga en el puerto.
Los últimos en abandonar el trab&jo 
fueron ios descargadora® de cereales.
Suspensión
Cartagena.—El Ayuntamiento aprobó 
la proposición da los liberales, pidiendo 
que se suspendiera él cabildo, «n señal 
de duelo, con motivo do los sucesos de 
La Unión
Informe
Zaragoza.—Se ha remiUdo a Villanue- 
va el informa contra los depósitos fran­
cos, redactado por la Cámara ds Comer­
cio.
Todas las en ti^des económicas arago- 
nasas dicen que en el informe se ponen 
de relieve los perjuicios que originaria al 
establecimiento da los depósitos francos 
a la industria internacional.
Rumor
Cartagena.—IHoy circuló insistente­
mente el rumor de haber ocurrido des­
órdenes en Mazarrón.
Alarma
C artagena.-E n  La Unión se produjo 
esta mañana bastante alarma, a cansa da 
T . - i r  f  haber disparado su fusil un centinela,
L isboa.-E n tren especial salieron pa- |  sobre un bulto que
que cuatro soldados y tres pét'a«nos yan- 
kis fueron muertos en uu<̂  ios ataanes 
de loa viilistas. naques
Embajador
Petragrado.—El principa Juan Kuda- 
chcf, ministro raso en Bélgica, ha sido 
nombrado embajador moscovita en Ma* 
drid.
Intimidad
Copanhague.—Con motivo de la reu­
nión que celebraran los ministros de 
Suecia y Dinamarca, el rey les invitó a 
comerían palacip.
A la hora ds los brindis sa hicieron 
votos por qué esta reunión estreche las 





cámaras para hoy, a fin 
Bión extraordinaria.






ra Madrid el embajador y los cónsules de 






Cartagena. — El gobernador militar, 
señor Mnñoz Cobos,, que había marcha­
do a La Unión para conferenciar con los 
obreros huelguistas, acaba de telefonear 
participando que queda satísfactoriamen- 
ta solucionado el conñloto.
Los patronos acordaron conceder, de 
modo definitivo,el aumento de un real en
juzgó sospechoso.
El hecho no tuvo consecuencias.
Maniflesto
Barcelona,—La Federación del traba­
jo ha publicado un manifiesto en el que 
se hacenn llamamiento a todos los obrti- 
í ros de España para que secunden la 
í huelga genera!, en signo da protesta por 
I  el ancsrecimiento de las subsístenciafi.
' OE lAMID
I (roa TBLiíaRAPo)
j  ̂ Madrid 10-1916.
Declaraciéu de guerra
El Director general de Obras públicas
el salario, y de otro más, con carácter j  úijo a los periodistas que e« hab/k confir-
*--------- - .1 «««w------ , la declaración de guerra ^ntre Ale-
j: manía y Portugal.
f  Nuestros representantes en Berlín y “ 
t Lisboa se han encargado de x^épresentar, 
en el mismo dia y hor?., ios intereses da 
los respectivos bnligerantf^is.
Confirmación
En la embajada alemana se ha recibí-
temporal, mientras dure el problema de 
las subsistencias.
La noticia ha producido excelente im.  ̂
presión entre el vecindario. |
Incautación
Barcelona.—El gobernador so ha in­
cautado de 75.000 toneladas de trigo, y 
espera recibir mayor cantidad.
EL hom bre  <aUE RIE, ^7
H
AISLAM IEN TO
I Oculista SANTIAGO DIAZ Bolsa, 12 - M álaga |
m STBUCCIÚH P O B L IC I
Be le han concedido diez días de licencia a la 
1 maestra de esta capital dofia Paulina Lo- 
[zano.
El comandante de Artillería don Cristóbal 
I Barrionuevo y Eniz Soldado, ha eido nombra­
do vocal de la Junta provincial de primera I enseñanza.
El Ateneo Eadelopédico Popular, de Bar- 
¡ celona, prosiguiendo la labor cultural que 
I realiza, ha formulado una encuesta para ob­
tener de todos los intelectuales de Espafia la 
recomendación de los diez o quince mejores 
I libros que a su juicio sean fundamentales para 
í proporcionar una cultura general y elevar el 
P espíritu de nuestros jóvenes estudiantes, ar­
tistas, dependientes, artesanos, etc.
! Uñé vez reunidas todas las opiniones de los 
intelectuales, el Ateneo se propone editar las 
contestaciones recibidas, además de los diez o 
doce libros que hayan sido más recomenda­
dos, ya que en algunas de .las respuestas se 
[señalan puntos de vista muy atendibles, que 
I contribuirán a hacer interesante esta publi^ 
i caoión orientadora.
Se ha poseiionado de su cargo de maestro 
[ propietario de una de las escuelas de nueva 
I creación, don José Ruiz Beus.
La «Gaceta llegada ayer a Málaga publioa 
I una real orden relativa a IS provisión de las.
© bsemndp el gru p aíe  cerca, he aqui lo que se 
distinguía en él. Xodos' los que le formaban llevaban 
capas largas agujereadas y remendadas, pero doble 
para que en oaso necesario les tapasen hasta los ojos 
y les preservaran de los vientos huracanados y de la 
curiosidad; bajo esas capas se movían con agilidad. 
Lamoyoría de ellos llevaba un pañuelo enrollado al 
rededor de la cabeza, rudimento en el que empieza 
el turbante en Espala: ir de este modo no era extra­
ño en Inglaterra; en esta época el Mediodía era dé 
-moda en el Norte; quizás sucedería así, porque el 
Norte batía al Mediodía y triunfando le admiraba* 
Después de la derrota de la Armada, el castellano en
el palacio de Isabelfaé la elegante lengua extranjera 
introducida en la corte. Hablar inglés en el palacio de 
la reina de Inglaterra era «Shoching». Participar de 
las costumbres de los vencidos, es hábito constante 
del vencedor bárbaro frente a frente del vencido há­
bil: el tártaro contempla e imita al chino, por eso Us 
modas castellanas penetraron en Inglarra, y los inte­
reses ingleses se infiltraron en España.
Uno de los hombres del grupo que se embarcaba 
tenía aire de jefe; calzaba alpargatas y lucia andrajos 
de pasamanería y  dorados y un chaleco de paja grue- 
saTreíucíendo bajo la capa corno un vientre de pesca­
do. Otro bajaba hasta la cara un fieltro en forma de 
sombrero: dicho fieltro no tenia agujero parala pipa, 
1© que indicaba pertenecer a un hombre letrado.
El niño, por encima de los harapos, llevaba un 
chaquetónde grumete que le llegabahasta las rodillas: 
por su talla parecía t ner de diez a once años, iba con 
los pies desnudos.
La tripulacién de la urca se componía de un patrón 
y  de dos marineros. La urca venía de España y volvía 
a ella. Desempeñaba, sin duda alguna, dé una parte a 
otra servicios furtivos.
Las personas que conducía cuchicheaban entre sí, 
en este cuchicheo sonaban palabras de muchas len­
guas: castellanas, francesas, alemanas, gallegas y 
vascas; constituían un patois, una especie de caló.
Esas gentes parecían pertenecer a todas las nacio­
nes, pero a un mismo bandot la tripulación proba-
Jtoina cuarta
do la confirmación de la declaración de 
guerra a PortagKi.
Reunión
Se ha reunido ia Junta de transpoí^tes 
marítimos, bajo ia presidencia da! Direc- 
ior de Comercio.
Se nombró ^acretario a don Daniel 
Rins.
Bi señor Sa?* . p?f>nuncíó un discurso, 
•Xpoiiítóndo k s  liaea da JanU.
Ss fixsinínó .• propo&iciOíi s*«!*tiva a! 
transporta s-r;= mil tonak.das d« írig.\ 
para Bilbao, CvííüertR'Jía en ^Bua^ios 
Aires.
Los naviares rauniráa p«r» %Cí>rd»r 
ai p «cío qu® p coíjcspkU de fl >ts pon­
drán a «stQ piirV'dji.
Lá POLITICA
Versiones inciertas
Bu el ministerio de Marina se niegen 
ciertos detalles y noticias que publica la 
prensa, relativos a supuestas habilitacio­
nes de armamentos, aunque es cierto 
qua se están llevando a cabo flon gran 
«ctivjd«d, pero les planes nadie los co­
noce, fabí-á dai ministro y de les perso- 
n*s8 d«£ Estado Mayor CciUral, qu» guar­
den sobre ello absóiutá resorva.
En Gobernación
Entierro
A  les wíaS y s® vanft ;ó el entie ■
t fo  (d*í «¡.mbajftdor d« Kusis.
K' fítibávfr füé colífifedo sobre un sr- 
míón aríílíeríai y las tropas cubrían el 
trayecíb.
Asistieron ei í.T6biern{}, el cuerpo con­
sular y  díplomátioc, excepto ips repre- 
aentaníes d* ios imperio» central»», el 
Ayuntamiento, h  Diputación, las autori­
dades civiles y militares, las raprasenta- 
cionas d® la familia real y do les cuerpos 
colegisládores.
Presidía, en nombre d» los reyos, el 
infante don Carlos.
Daban escolta al féretro, fueí^sts de in- 
jgenieros.
Presenció el dasfiie enorme gentío.
,Aí recibir tierra, en el cementerio bri- 
tán^so, se hicieron las salvas de orde- 
nanzki-
Solemnidadesi
JSi Don.'úng'o inaugurará éon Alfonso í¿ I 
Ceja PosUi de Ah rro, y luego presidi­
rá la sssidn ¿le la Acedsmie de cioocies 
exactas dedicada a cslebrbr «1 quincua­
gésimo aniversario del iugr^.so de B'^ba- 
geray, y a eníreger al señor Torras Qu«- 
vodo ot premio que se ie concediera por 
»tts ínvanciones.
El s*ñ jr A!b» recibió a! pr«»ídMit» y 
coTuiai' f̂£»'.ioa de I* Federación obrera 
de Lí. Uaióa, conferanoíando con «iíos 
l«rgam«me sobro io ocurrido aüí.
Poco dvspaós, al llegar lo^ pe^iodMUs, 
les dijo que L* Uaióu geuéilal d© Traba- 
jí,dores nabU dasigaado y© persona .au- 
totizadíi p&ra que v&ya a La Ución,' a fin 
de cooptrap at arreglo del conflicto. .
Manifestó, tamhióii, que había pedido 
a ios vlsii«<tars8 detalles j circnpBtáúcia- 
dos de todo io acontecido, lamenlandqse, 
ante los obreros, de los éúoeos registifa- 
dbs. ,  ̂ /,,, . . ■ , ' ,
Dióies cuente, asimisípo, de las ins­
trucciones que transmitiera por telegra­
ma al gobernador de Murcie,conyebeisn-
do a los obreros de las disposicibnés fa­
vorables que animaban al GobUrno, por 
estimar justas muchas de sus ptticio-
nes. -z
Se convino volver a celebrar reunión 
' para llegar a un arreglo.
Según aseguró el ministró, si se pro­
bara que ia fuerza pública no había pro­
cedido con la diligencia y mesura neee- 




Él señor Dalo niega rolundam ltt^ | lÍ- 
ber b*<ibo manifssi*ción algun |ó^;|oa. 
periodistas de Áigectrss y ^Gibraltti^^i^ 
bre el juicio, qus ia msrecieran lojetéuplk-' 
sos registrados *a Líi Unión. \  7 ",
Asegura el j»f« da ios idónfó^ij%-»i 
de esto, ni de politice, habló con nibgdn 
periodista.
El gobernAdor de Gát
Eí gijbsriiadcr ,d« Cádiz confóreij^^ 
con Alba sobre, cuestiones elecíorii 
anunciándoi'j: que seguidamente m arida­
rá a la provincia de su mando.
4̂ 7
q a , no i u  Mil» •  1»>
'".rH'ám.mtó» aic. ,<t«
M «V”
buBdieron, r*3ult#nd<o c.u îr'í.’nía y 
victimes, entra olías cu*ir<> 1 ificial»».
Toíiíiién .el volare «Vifle áu se v
fué a píqU'9, SRÍvándese vtwititw y hsí'S tfi-x -, 
pulañtes, y abogáudoso dos.
' . ^ 0!T>«ufc«ntáTse su duvqq, ^
O ü^.eáde sskbíoBiaBisñto de súamo Sanche de Lera üúI
<, eungua cssii d«i los «Cibíiifo8». 7
, f,
en el ridiculo 
Alemania Declaraciones
Telegrafíaii do A"»contra En ver Pacha, «I Comité
ibfj^l^.^3 (¡ífi fji naiísma-,
^á 1J8.
«La Epoca»
Heblanác «La Epoda» de U t̂’upfQCa 
«ñire Alemania y Portugal; dice qué vira 
esperada, pues no se podía sosten^ | 1  
equilibrio inestable en que desde bi|ée 
tiempo se encontraban.^,
Con motivo de enoarÉsIfá® **'^**^*  ̂" -  
presentantes, do ios interesis lusitAbós y 
aletnanes, juzga que ello demuest|^el 
apreció en que se tiene a jBspena, f im in  
nos acarree nuevas complicaciones I'! se- 
I ría preocupación, tanto en los dít^^^e 
guerra, come en ios días de paz, q u e |^ -  
' cadañal confiieto. i3í.
t  También opina que la entrada de i^lr- 
: tuga! en campaña no puede sernos 
ferante, porque el único medio qné|Ai 
í manía ha de emplear para combatir ^
I nuevo enemigo, «s la guerra subma 
i y como nuestro litorsl sstá unijio al Aót-
Rttntíiido contra Eovsr tAdo»
■ otom-no S8 hn reunido, esisticndo todos
i  K m  v id , , W t « 6 1 .  ..ony.m .n-
s cia de hacer la p*x con lo» 
i vioiando al Comité esperar al resjiUadó
 ̂ déla batallad* Verdua.
U peoisliónI Asegúeasé qua el Gobíerpó turco b«
i  ,b o g .iu  íofcW a .o , . ta w  »«
mío*» ía »  c i« r»a  »l P*®» »• I»» 
nelos.
Confianza
LtSíícisiiaá KüOifiumícsi da Amigjá dol 
PílÍí cáU'ibííiré juniía g,«-n';rwí c. Miór«o/«íC 
15 áal itc.tttffil a 'Utí octsú y ó® la
nocb» para el d*»p.«cao or íisHrió.
A lo s  fabzdcaxites d© hayíl^^
Par» dirigjr fábíjit;»; «it ofcisca
El Dcmííigo 12  «iwi lCiUaÍ cv>xAvnz*ík 
*n Cite efijípa d« Gori«'.'a, (2,® pisi). «i 
servicio tís Sa Cu j í  pcsu l úe 
siendo íaa bci’S.s d« r>j:a p*ya ei ¡.ablico 
de 10 a 13 y los íábsuos, las 
mes de is  «19,
libero, práctico 'jjn-tuáos ios «jíitcfláíiííi 
ea^meyor compaUiieis.' , ;
se  ásráa buena» ?ef«rauci«a ŷ j 
cuanififi gariimlas nî  -lesaiian. '
Bn la Admt'^vstrac’óu ci  ̂ ast» ««rí 
, cformirán. ’
C U  i iCA EN A Ü C UNT E
DEL
La prensa eslims unánimemente, q,u® 
Is sítúéóióli es f*Vtor«bl* a los frabossesv. 
y exponé is confianza dal pueblo sn el
éxito. , 1 „
La reiMtencia ciec«, a medida qne los 
es sítmanes a Verdub se sncarni-
, tugués por norte y sur, ss corren riesgos 
I qus ya vienen preocupáitdo a 
I Gobierno.
atsqu s
Ayer eombstieron masas compactas 
dé tudescos qú t hacían un derrocha es 
hombrés, cuyas bajas rsnoveba ia re- 
ssrva.
Los Béaltos dal ejército dél kromprinz 
hacsn diezmar énormsmsnte stis tropas.
Relúto
la guerra
El r iy  h* firmado un« disposición 




Dió# b® psriédico qu# ©1 ministro de 
Marina se propvne rsálízar en breVé una 
radical transformación «n ei arsénal do 
la Carracv*’- Páre convar.tirío «» elvOftento 
vsrdadsrnmétóte y tñanz « lo» iotars- 
tses nacionales.
El conde d* Romanon»» conf«r«nció 
boy axUnsamante con el marqLéi d« Vi- 
llaiobar.
)-19Íg.
La disolución de las Cortes
Suscripciéñ
H iy Si' híiE su «c i oí,-» p íinsitag dOS.OOd, 
en ofol5gr.cion®3 ílei Tvaoro.
I
Preguatído Romaíjon«»i ac*rca de la 
disoiucióB da •»«« C. virtígj contestó que era 
fácil daiibcir él momento, sabiendo la fe­
cha de las cleocionos, y qne el periodo' 
electoral es menor de 25 días.
Contrato
Bn la embajada inglesa se ha firmado 
«1 contrato estableciendo las bases para 
la adquisición de nb importanto stock de 
acción®» de k  Compañía del Sor de Es­
paña.
Otra conferencia
Lu"^ú* cobfereució con VíUanueVa, 
mostrán,?*^»? salida, muy re­
servados.
Notá
L A  F I R M A
las siguientes dis-Ilan  sido fifiTia^cs 
^usísiomís:
Dictando reglas para proveer, en pro- 
p dedad, determinadas cátsdras en las fa- 
e. vUsidesdemeJkCina.
Haorganizando el patronato dé sordo- 
'tdos anermaksi
I Vombrendo presidente de dicho patro- 
naívt, a í*on Francisco Bergamín.
M rm  Director administrativo del cita­
do cc'i'ogio a don Joaquín Tenorio.
B o t o  im  M a d r i d
|®ía 9|M« 10
lsáéñu‘ o ■' ‘ -
AsaorSisiú'ii» * F®**






















El señor Vilfann«va ha fecilií'^® bbft 
ñola de las salidas cemparádas, del̂ if"* 
líenlos.
Respecto a las alabi&.s, carnes y car­
bón vegetal, desde Diciembre, se, dé-* 
muestra que el exceso de salida en ios 
últimos tiempos hubo de obedecer a la 
derogación que hoy publica ia Gaceta.
Regreso
En el «xpraso de Andalucía regresó el 
señor Dato, si«ndo recibido por su fami­
lia y numerosos amigos.
El «xpiresidente del Consejo viene muy 
Satisfecho de la excursión.
CortesiA
Hoy cumplimentaron al rey, el minis­
tro señor Concas, qUé va a Panamá en 
fundones de árbitro internacional, y el 
marqués de Víiiaiobar, que miircbará el 
Domingo o Lunes a ocuparse dél abaste­
cimiento de Bélgica, antes de regresar e 
Bruselas. rt
Banquete
Los socios del Ateneo obsequiarán el 
Domingo con un banquete al sañor An- 
drade.
Restablecimiento
El subsecretario de Gracia y Justicia, 
completamente restablecido, asistió hoy 
a su despacho.




, Le8 .«!aiéab®^.^#bflin®arou |o£ akfüáé' 
éu el n’ortó dev.Vsfdúni' ¿<̂ñ ^«n'C.«rm*a- 
miento inaudito, derifocb'aa^ó vMits y 
municione», ps'ro se «strellaron cpbtra 
nuestras lír!»».», sin que-les vaiíere, lé^ 
dos fomidebies pTésiones que hubieron 
de ejercer sobre el pueblo dO) Betb*ú- 
court. "
Entro Du^omont y Yaux; fueronjígaai- 
mente rocbizados.
A la oriliá derecha del Mosc se aceb-< 
tuó nuestro avance, apoderándolos de 
casi la totalidad dél Bósqb* dé CórVótux.
En la oriiiá, deraobn, dnrabté veinte 
y cuatro bocas, ¿nicieron numerosos 
ávídúéá con gríínJcs contingentes . en 
copipao^a» formacibn«8 y «n, an e«pa<?io 
de tMS kiioinétróg, pero nuéstíó fuego 
combinado4o» cantuvo. ¿
Después íbíentarou asaltar fas inncha- 
ras qa© bordean ias pendientes,,i.siebda 
su esfuérzoinúti!.
Los atftqus» fueron disminuyendo a 
causa de la incesante nevada.
Un ofleial que lomó parte en la 4*^*®- 
sa de Aumont relata aquellos haróicos 
hechos en esta forma:
Los franceses veían avanzar al eneini' 
go y esperaron imperturbables el asalto.
' Los soldados de la república resistie- 
íón fiiramente 1» acometida y supieron 
moríif an 8158 pgagtos antes de retroce­
der.
D ísie el 21 de Febrero el bombardeo 
fttó incesante.
E( regimiento que guarr ezÍA ti puisblo 
eétaba privado de comanioación oon laé 
avanzadas y coií la retaguardia, f  éúfría
fU for?^|dablé
.. Las tropas tuviaróa qtí« jtístwlarse *n 
las ruinas dél fortín, porque cada minuto 
;.S«vbé¡ft *í pueblo da ocho a dwz obusss 
y«" íntaml>í8 cáía una granada cííó . 
tr*S ««gundos.
A la avanzada edad de setepta y seis 
años falleció ayer la raspsiabta señora 
daña Margarita F-ernándoz Sauz, madre 
de nuestro querido amigo, el Presidente 
de la Asociación dei Arte de Imptimir, 
den A ndr^  Hersández.
Concurrían en ia finada Btny bebas 
cualidades p e  la hicieron acreedora al 
afecte de cuantos la trataron.
Htíy por lé tarde se verificará fs con­
ducción del cadáver al cementeiio de 
San M ipeb
Reciba sá apenado hijo el testimonio 
de nuestro pésame.
DOCTOR LÓPEZ GAJVíPELL^
SKícreterío dolluslituto Rubio da Madíjáf®., '  
Especia [jeta en ©ní®r5ií!kd%d<!íM d»l 
isco. intestino « bÍ£rkdn.Bsag , i t ti  e higá o. ,
- da 'I©  d© '.Sart’'P © rttan ilo ,
—----................ . 'i  ' '
EL POPULAR
B O L E T I N  O M O I  A L
:S».Tttnd«©fi^ÍftADR!D,
Pwerin d©l Slol, 11 y
dSxkaHANADA,
A ceras del Oasime», I S  
Ihi'BOSADILLA,
Bs”pS«bÍo d^amoronado, y el f «-
.5 ____«* j« «Hí itA*! protagr-diieio «córazado r ■. - ,
él fin, sepultando a 8G bonibrap, *->on las 
am«lraÜador«s ds qu» disponían. |
Siu embargo, ios «upcrvivienUs s i-1  
guiaron lucbando é» siiodo jjeróico, lo4  ̂
«raudo detener el ala izquierda ál»m«na,j |  
miéniras nrogíesüibt la déíécba y *1 cen4 ¿í blr  pr resi t
’ Guando él enémfgo'pñ^S' 5 Isí
parte trasera del cuif t-ff, sí ccfónel qué
nos mandaba lo ínc-.)-;dfO, t®»i«ndo que
escapar báio un bórforosí» fa»go.
Aún so foripalizó ,í« r«»lsifmcia por
11 de ayer publica lo siguiente:
Anuncio del ministerio de Marina señalan­
do el día 5 de Abril próximo, para celebrar el 
concurso por el cual se construirán dos «©* 
miones automóviles y otros dos de remólqúe.
. Solicitud presentada a la Jefatura de minas 
por don Francisco Algarra Ctttóíg'a, pidiendo 
yeinte pertenencias para úna mina de hie­
rro. —-1
—Edicto dala Alcaldía de Málaga dando 
nn plazo dé tres dias a los poseedores de 
trigo, maiz, centeno y sus harinas, para qua 
presenten reláoionés giradas dé las existen­
cias que tengan.
—Distyibuctón de fondos de esta Diputa­
ción provincial para el prosente mes.
—Bequisitorias da diversos juzgados.
—BeUción de los dias en qué se verificará 
la cobranza de los recibos»del primer trimes­
tre, por los conceptos que se enumeran en loa 
pueblos que st indican 
— Extracto de loa acuerdos adbptados por el 
Ayuptan^iento y jauta de Asociados en el 
mes dé Enero de Í916.
—Belacién de las operaciones facultativas 
que se practicarán en los términos y periodos 
que se expresan
—Ideu  ̂de los selíores q,ue hen da fbrmar 
paite de las Juntas municipales d«l Canso 
de lo  ̂pueblos de Alozaina y Cáfiete la Real.
Büiliotttea d© lARpiauida.
Ferrocarriles Suburbanos
* Salidas á& iíáíaga para Ct
Tren correo a las 9,16 ^
Tren mercanoíáa con vlájercs a
EaUdeu de Ooinpara Uála^á '
Tren correo a Isis 7 m. . '
Tren meroánoias con viajeros s  las
SaUcUu de Málaga VéUs
Tren mercancías con viajeros a las 
Tren cprreo a las 2,161.
Tren discrecional a las 7,161. ^
, (Salidas de Víha para Málaga,
Tren mercancías con viajeros a láa f  Ot*. 
Tren discrecional a laú 12,10 ni, - w
Treuoorreo a las 6,901. '
■t.íi
:S N ID A D E S  ■
m m ^  FASaiMIJQSÍb»-:^! mújos deMM«j|ftf| 
»%i ¿ifSMJlá dé-, ÜM¡os Mms, pxéxim^t *1 Bau"
Hoy seéeióti oontitiiua do 7 y media á 
la noehe.
■Loa Miércoles, y-'jueves Pathé Féíiódiáo¿¿A'.;'''ii
A3.
—̂No hay nada eorui'* »*1 campo.
—jPerp si no vas a él ou lu vida!
— Pues preoí8«ul ;Tí te 'po» e.'sb. ÉS' que mi
uv'ds momi«nt08,p«ro aó.biobo más ríms- |  mujeir y m! puegrjn ^ pasar en él muchas 
dio que evacuar «i puíbío, dpnde Ja  |  temporadas.
Tiiúloa' ios .'dSas'̂ '.'Irraude» esteeaoa.— 
míngUS ̂  día teéhéo matine® a las oúatroi df 
¡a tarde. -■ ■,i'aTí|
Ifutaca 0 .^  Céntimos; Oeneral, 0.16; Maáia '¡ '|
géiuerali, S49v ^ITÍT m  fflí̂ í,JíS '
El enemigo, al que diezm'abé^ nucislró
fuego, era reemplizado inmMíétáriisñ 
te, y «ís8*hs con violencia horrorosa, 
pero, no c.ías»gui® avaazáé un palinio.
Hamos cánoneado varios cpp.vQysi 
enamigós an la carretera de Mnhcáuótít 
a Abecouri.
Ai oeste del Mosa la situación é s ’la 
misma.
Continua «1 bombardeó en el frente, 
arreciando bada b  orilla del Mósa.
guarnición wfurñó bArOíCísi mentó, »at*8 
de infringir la 6on«í>g«a,
pe Havre
A pique
Pos áíivigos visitan Farfs. Al volver, uno dé 
ellos pregunta al otro;
—¿Qué le llevas a tu mujer?
—Le llevo seis año .̂
Eí vapor «Luiscenf » fué bitndí'éo «um 
,cbéj creyóniíoée que sé fea salvado ia tri- 
púlecibn.
$« ignoran las causas d«I siniestro, 
desconociéndose todos ios dét^iiés..
41A «
En un exaineu:
—¿Qué es una raíz cuadrada?
—¿Pare a qué he venido yo aqui, á  exemi- 




frutas, ,  ̂ „ Para k  venta <ia feortilizais,
Dicen de Mebopotkraia, qoe el gfenarál |  pascado, buévor., íecb.'s, etc. 
Iimer alcanzó al enemigo ® siék miiUs '
En AIsacia, nuestra «aiillcría dssfrozó |  dé Cutelamara. y le qué logr^-
. . i ra desaloiarla da sus posiciones, uero le
■
las trincheras alemanas.
Ayer, nuestros aviones, bombardearon 
las lineas enemigas, combatiendo con 
quince aparatos atamanes, de, los cualé» 
vimob oampo adversario.
Sóbré la ruptura 
Escribe «Le Mfltíni^ 1» í  aptura «n- 
t re Alemania y Portag&i 
acto encaminado ,por aquel 
impresionar á lan naciones .peque
j p«  
üeusó grandes pérdid&s.
Oaupaoión
Bi generaTSmith ocupó el diá 7 r« po~ 
bláción de Guelum, recbaz«nio un vio­
lento contraataque.
A pique
SS ALQUlLAPí p o r t a l e s  B.%RAT0S 
Muro do Pocrít No»vc,PÚms. 2 y 4.
îcándéa fsu&éidtMa' u«
las ¡gecbaa, exbilhénaeií'» pelktUaa;».'
es k F I i4»h <ile kMarwsú). „. - Ví
’̂ edaC las ae«hee..enb%. '̂'án de maizdftm 
sHauim. •5» , .,.4.
B&LOM RO™ip>jeS.-l¡3iran Cfompafibi. 
de varietés, tomlüniiC; pacte apkudMoéartlér.' 
4s» de e«t« géáero;|^|‘'-'
But&Oi.i'fiBŴ Qántiinosi í^enoral, 29., 
CINE IDEAL —^Situado en la P lan  
loa Moros.)
Todas las xiovliea magnifipaé en
8umayoría estrenos.. . ■ . ' . ' i - , -
GIRE MOD£BNO.-(Sltnadó‘leu litájiftít-
oort. ■ ' ■ ... :■ ;
Gran fúnotón de tarde y noche 
Domingos. ■ ^
Tip. de »L POPGLAK.-Po*o«Dulo6» »í'
ANTONI O V I SEBO
Ei elmiféntrzgo comu-.icR que el con- I
a
^ae
tratorpédoro «Goquaín?» y tornadero 
«Número 2* chocaron cea miuiifs, y se
. . ■ Jíloakieiüta'
GRANDES ALM ACENES DE MA.<
¥eiii« enelusivii'ie k  m  Iguvd da ffiain,
SkaaenstfOon la que le obtiene una econonná dé
ÍAL. ELECTRIGO';i
0|G 023 el eons>iamo. jM otoréim pfk  uerediftsds macea «BsesBeae Bebnbef̂ s ds Basto, gasfe'ía ao« botaba aeoélé
I gaca la fliovamóa d» k i  piioi, apieeejipaaBsgiasisanta'SCíBaéMicc». ' ,1%,'
68 EL hombre 0X ’̂
b le m e n íe  ta m b ié n  lo  s e r í í ;  h a b ía  c o n n i v e n c i a  en
EL HOM BREifíül RIE
ei
embúrqne. Esta tropa pintorescapafeci''^^®^ una com­
pañía de camaradas o quizás un montón cómpli­
ces.
Si hubiese sido de día o se mirase con curioSi'^^^, .i’
y de muy cerca, se hubiera visto 4 líe llevaban rosarios 
y escapularios escondidos entre los harapos. Uno dé 
ello.s, ijue se mezclaba en el grupo y que parecía mu­
jer, llevaba un rosario muy parecido, por ,ló abultado 
de los granos, a un rosario de derviche, y era un ro­
sario iríandés que se llama Llanandiffry.
Se hubiera podido ver también, si habiese menos 
obscuridad-, una Nuestra Señora con el Niño en bra­
zos, esculpida y dorada en la parte delantera de la 
urca: probablemente sería alguna Virgen vasca. Ha­
ciendo las veces de masccarón de proa, había en dicho 
sitio una especie de jaula para poner fuego, que esta­
ba apagado en este instante por exceso de precaución, 
que indicaba el cuidado que ponían en perrnanecer 
ocultos: dich® aparato indudablemente les servía pa­
ra dos fines: cuando le encendían ardía por la Virgen 
y daba luz al mar, y era un fanal que desempeñaba 
funciones de cirio»
Él tajamar, largo y agudo junto al bauprés, salía 
por delante como una media luna: en el nacimiento 
del tajamar y a los pies de la Virgen, había uri ángel 
arrodillado y pegado al estrave, con las alas ¿legadas 
y mirando al horizonte con un anteojo. El ángeUr 
también era dorado como la Virgen. Había en el ta-
• ' .p.-, • ..............  .1
un navio. La costa no estaba habitada en esta época, 
y k  rada no era habitable en esta estación.
Aunque ofrecía buen aspecto el tiempo, los seres 
que iba a transportar la urca de Vizcaya apresuraban 
la partida. Formaban, a la orilla del mar una especie 
de grupo, movedizo y cohíuso, que se gobernaba con 
rapidez, pero que era imposible distinguir uno de 
©tro .t aquellos seres, ni conocer si eran viejos o jó­
venes. La noche indistintamente los confundía, bo­
rrando casi sus cbntofnosi La sombra era k  raá'sca- 
% (|ue írev.ábah puesta en la cara. Irán oeh'O y bahía
/H%kmente entre ellos una G dos mujeres, . difl- 
proE).. . ,
ciles ds de5|r«duras y los an-
dnios que 2 # “ ’
de múlBres ni de hombres
ridículo.^ no eran
porque los harapos Do
na sombra pequeña, que 
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